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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto se realiza con el fin de brindar una alternativa en el manejo de los 
presupuestos de ventas para la empresa Animal’s.  Para llevar a cabo el desarrollo de 
dicho proyecto se realizaron reuniones con las partes implicadas en los procesos de 
ventas de la empresa, con el fin de determinar los requerimientos que debe tener el 
prototipo y el contexto en el cual operara. 
La empresa actualmente maneja dichos datos en hojas de calculo lo que hace que el 
manejo y vericidad en la información sea muy escasa, por lo que la empresa requiere una 
solución mas agíl y confiable para presentar y analizar la información relevante para la 
toma de desiciones. 
Una vez levantados los requerimientos se utilizó la metodología RAD para el desarrollo y 
documentación del prototipo. 
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RESUMEN 
 
La solución propuesta  gestor de presupuestos fundamentado en oracle permite 
registrar, almacenar y gestionar la información pactada  en  cada uno de los  
presupuestos de venta de la empresa, de esta manera logra una distribución de 
manera oportuna de  datos relevantes e información estipulada  en dichos 
presupuestos, así como  las evolucion  cumplimiento del presupuesto, por ende  se 
logra disminuir las inconsistencias presentes en la gestión y divulgacion de los 
presupuestos. La metodología utilizada es RAD (acrónimo en inglés de rapid 
application development) es un proceso de desarrollo de software, desarrollado 
inicialmente por James Martin en 1980. El método comprende el desarrollo interactivo, 
la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE (ingeniería asistida por 
computadora), la base de datos está modelada en Oracle data base 11g, por su parte 
la tecnología usada es asp.net para el desarrollo  de la solución web.  
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1. MARCO METODOLÓGICO 
 
1.1. Presentación 
 
La información como recurso relevante en las empresas, ha logrado que expertos se 
concentren cada día en las operaciones relacionadas al  registro, almacenamiento, 
acceso y todo lo relacionado a la  manipulación de datos. Para esto se nombra Oracle 
como una de las mayores compañías de software en el mundo, en donde sus 
productos van desde las bases de datos hasta los sistemas de gestión.   
Referente al tema el presente proyecto se fundamenta en productos de oracle como 
base de datos, y la tecnología de asp.net, de esta manera  tiene como objetivo 
principal el desarrollo de un prototipo funcional el cual realiza  las operaciones 
mencionadas anteriormente aplicándolas sobre los presupuestos de venta y 
caracterizándose por ser un medio de comunicación entre los asesores comerciales y 
la organizacion. 
 
1.2. Estado del arte 
 
Frente a las inconsistencias que se presentan actualmente en la empresa acerca de 
los presupuestos de ventas, es importante aclarar que dichas inconsistencias han sido 
revisadas anteriormente por las personas involucradas en el area comercial como lo 
es el gerente, el gerente comercial, los vendedores y el area de mercadeo. Dentro de 
los diferentes elementos que se han tenido en cuenta para el control y seguimiento a 
los presupuestos se ha tenido como parte fundamental  la administración de los 
proveedores de software que presentan sus servicios a la empresa, para ello se 
expone lo siguiente: 
“Sistema de informacion Doxa 1” es una aplicación desarrollada por una empresa 
colombiana llamada Doxa Sistemas S.A.S software de tipo ERP para gestionar de una 
manera sencilla todos los proceso de la compañía como son el manejo de inventarios, 
                                                          
1 Sistema de informacion Doxa. Doxa Sistemas S.A.S.  
<http://www.doxasistemas.com/Noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=7 
>[Citado 7 de noviembre de 2013] 
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facturación, cuentas por cobrar, logística, pedidos, cuentas por pagar, contabilidad, 
nómina, activos fijos, control, de horarios, definición de comisiones a vendedores por 
facturación y por recaudos entre otros. Además con el Software se puede definir 
políticas comerciales que le ayuden a controlar las listas de precios definidas, los días 
de vigencia, los márgenes de rentabilidad y el buen manejo de la cartera. La 
contabilidad esta integrada mediante modelos contables  a cada documento generado 
en el sistema, en el momento que se imprimen los documentos se genera la 
imputación contable. El usuario nunca digita cuentas contables. 
En la parte técnica, es un sistema que gestiona los datos a través de un motor de 
base de datos como MS-SQL, lo cual ofrece una alta disponibilidad y seguridad de los 
datos. 
Es un sistema cliente servidor lo que permite que varios usuarios trabajan 
simultáneamente en la aplicación. 
 
Características principales del software: 
  
   Ventas: 
      
 Configuración de márgenes mínimos de rentabilidad por marca y excepciones 
por artículo: De esta manera las ventas que sus vendedores realicen siempre 
cumplirán con el margen mínimo de rentabilidad por usted definido. 
 Control de cartera por vencimiento o por cupo: Puede configurar el software 
para bloquear las ventas realizadas a un tercero que tenga cartera vencida a 
mas de ciertos días o si no tiene cupo disponible. 
 Control de la documentación del tercero: Si usted requiere que sus clientes 
tengan documentos registrados y vigentes como pagares para realizar la 
venta. Doxa le ayuda a controlar este proceso. 
 Configuración de formas de pago para ciertos tipos de ventas: Puede definir 
múltiples formas de pago y habilitarlas para ciertos tipos de venta. 
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1.3. Título    
 
Prototipo Funcional De Presupuestos Para La Empresa Animal´s  
 
 
1.4. Línea de investigación  
 
Ingeniería del software  
 
1.5. Tema  
 
1.1 Base de datos en Oracle, desarrollo en ASP.net, metodología RAD 
 
 
1.6. Presentacion del problema 
 
1.6.1 Descripción del problema. 
 
La empresa presenta inconvenientes en el área de presupuestos ya que los asesores no 
pueden consultar la información de manera confiable y oportuna. Por esta razón se 
requiere una solución tecnologíca que permita el manejo del presupuesto cumpliendo las 
siguientes condiciones: accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información. Que 
permita una visión completa y precisa orientada a la toma de decisiones. 
 
1.6.2 Planteamiento del problema. 
 
¿De qué manera utilizar asp.net para elaborar un prototipo funcional de presupuestos en 
oracle para la empresa Animal´s? 
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1.7. Formulacion de Objetivos: 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Desarrollar un prototipo funcional para el presupuesto de la empresa Animal´s brindando 
la posibilidad para una toma de decisiones ajustadas a las necesidades. 
 
1.7.2. Objetivo Específicos  
 
 Identificar los requerimientos del prototipo 
 Elaborar una descripción detallada del prototipo propuesto. 
 Diseñar la base de datos. 
 Desarrollar la  interfaz del prototipo. 
 
1.8. Delimitación 
 
La aplicación realiza un seguimiento detallado a la información contemplada en los 
presupuestos, reuniendo a todos los actores involucrados durante esta acción, con el fin 
de notificar las diferentes areas de la empresa, además de regular  todo lo contemplado  
en los  presupuestos y cumplimiento del mismo. Por lo tanto es aplicable para las 
empresas que contemplan analisis de datos en la parte comercial, ya que permite ingresar  
las condiciones de cumplimiento de los diferentes productos. Los  procesos que se van a 
tener en cuenta son: 
 Registro de los responsables  involucrados en el proceso de presupesto (gerente 
comercial, mercadeo, asesor comercial y recursos humanos), determinando 
información de contacto. 
 Registro y almacenamiento de la información de los  
 presupuestos por vendedores, discriminado por por producto y la fecha de 
cumplimiento.  
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 Informar a los involucrados sobre el registro de un presupuesto, así como las 
adiciones de comentarios que se realicen sobre este.  
 Generar reporte de cumplimiento. 
 
1.9. Justificación 
 
El cumplimiento de presupuestos de ventas en las  empresas es una de las áreas que 
recibe especial atención debido a que se refiere a la actividad principal y mas aun si es 
una empresa de tipo comercial; en lo referente a los  tiempos, pago,  valores y sobre todo 
las personas que se incluyen para que este se cumpla.  
 
Es necesario encontrar un  mecanismo que permita gestionar los presupuestos de, el cual 
proveerá beneficio  tanto para los  vendedores como  el area administrativa  a la hora de 
hacer más efectivas sus tareas, debido a que el seguimiento detallado será en 
colaboración con la  herramienta, brindando a su vez un medio de comunicación para los 
mismos. Este prototipo servirá para posibilitar una toma de decisiones ajustadas a las 
necesidades en el manejo de presupuestos de la empresa Animal´s. 
 
Por tal razón es importante resaltar las nuevas herramientas tecnológicas en donde nacen 
sistemas de gestión de bases de datos y páginas web los cuales permiten a los usuarios  
el registro, el acceso y la distribución  de datos, lo que  finalmente hace que se sobrepase 
el obstáculo del acceso a la información  y por su puesto la falta de comunicación.  
Es primordial  desarrollar dicho mecanismo  ya que facilitaría el trabajo que realiza cada 
empresa en un ambiente de comunicación  y colaboración, proporcionando efectividad en 
sus procesos,  cumplimiento en cada una de sus cláusulas, administración del alto valor 
económico manejado y sobretodo integración entre los actores  que se encargan  de la 
consecución de este presupuesto; así como también del  beneficio oportuno recibido por 
las personas que en un principio hicieron la petición.  
El diseño del modelo,  permitirá establecer a los diferentes usuarios tanto contratista como 
contratante un control de los diferentes presupuestos y de esta manera organizar los 
procesos que se generan en la gestión de información que se requiere continuamente. 
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1.10. Metodologia 
 
 
 
El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD (acrónimo en inglés de rapid application 
development) es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por 
James Martin en1980. El método comprende el desarrollo interactivo, la construcción de 
prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). 
Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también la 
usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 
 
Hoy en día se suele utilizar para referirnos al desarrollo rápido de interfaces gráficas de 
usuario tales como Glade, o entornos de desarrollo integrado completos. Algunas de las 
plataformas más conocidas son Visual Studio, Lazarus, Gambas, Delphi,Foxpro , Anjuta, 
Game Maker, Velneo o Clarion. En el área de la autoría multimedia, software como 
Neosoft Neoboo y MediaChance Multimedia Builder proveen plataformas de desarrollo 
rápido de aplicaciones, dentro de ciertos límites. 
 
Esta metodología se divide en 5 fases:  
 
1. Modelado de gestión: el flujo de información entre las funciones de gestión se modela 
de forma que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué información conduce el 
proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la 
información? ¿Quién la proceso? 
 
2. Modelado de datos: el flujo de información definido como parte de la fase de modelado 
de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la 
empresa. Se definen las características (llamadas atributos) de cada uno de los 
objetos y las relaciones entre estos objetos. 
 
3. Modelado de proceso: los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos 
quedan transformados para lograr el flujo de información necesario para implementar 
una función de gestión. Las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, 
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suprimir, o recuperar un objeto de datos. Es la comunicación entre los objetos. 
 
4. Generación de aplicaciones: El DRA asume la utilización de técnicas de cuarta 
generación. En lugar de crear software con lenguajes de programación de tercera 
generación, el proceso DRA trabaja para volver a utilizar componentes de programas 
ya existentes (cuando es posible) o a crear componentes reutilizables (cuando sea 
necesario). En todos los casos se utilizan herramientas automáticas para facilitar la 
construcción del software. 
 
5. Pruebas de entrega: Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han 
comprobado muchos de los componentes de los programas. Esto reduce tiempo de 
pruebas. Sin embargo, se deben probar todos los componentes nuevos y se deben 
ejercitar todas las interfaces a fondo. 
 
En La Figura 1,  se muestra gráficamente las cinco fases que tiene en cuenta la 
metodología para llevar a cabo el diseño y la construcción del sistema.  De acuerdo a la 
Figura la parte iterativa se presenta en las fases 4 y 5 correspondientes al diseño y 
construcción soportadas por un desarrollo ágil, lo que permite adaptaciones rápidas 
cuando se requieran cambios repentinos sobre los requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Fases Metodología 
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Fuente: http://metodologiarad.weebly.com 
 
1.10.1 Justificación funcional de uso de la metodologia RAD 
 
 Malas razones 
Prevenir presupuestos rebasados (RAD necesita un equipo disciplinado en manejo de 
costos). 
Prevenir incumplimiento de fechas (RAD necesita un equipo disciplinado en manejo de 
tiempo). 
 
 Buenas razones 
Convergir tempranamente en un diseño aceptable para el cliente y posible para los 
desarrolladores. 
Limitar la exposición del proyecto a las fuerzas de cambio. 
Ahorrar tiempo de desarrollo, posiblemente a expensas de dinero o de calidad del 
producto. 
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1.10.2 Caracteristicas 
 
 Equipos Híbridos 
 
Equipos compuestos por alrededor de seis personas, incluyendo desarrolladores y 
usuarios de tiempo completo del sistema así como aquellas personas involucradas con 
los requisitos. 
Los desarrolladores de RAD deben ser "renacentistas": analistas, diseñadores y 
programadores en uno. 
 
 Herramientas Especializadas 
Desarrollo "visual" 
Creación de prototipos falsos (simulación pura) 
Creación de prototipos funcionales 
Múltiples lenguajes 
Calendario grupal 
Herramientas colaborativas y de trabajo en equipo 
Componentes reusables 
Interfaces estándares (API) 
 
 "Timeboxing" 
Las funciones secundarias son eliminadas como sea necesario para cumplir con el 
calendario. 
 
 Prototipos Iterativos y Evolucionarios. 
Reunión JAD (Joint Application Development): 
o Se reunen los usuarios finales y los desarrolladores. 
o Lluvia de ideas para obtener un borrador inicial de los requisitos. 
Iterar hasta acabar: 
o Los desarrolladores construyen y depuran el prototipo basado en los requisitos 
actuales. 
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o Los diseñadores revisan el prototipo. 
o Los clientes prueban el prototipo, depuran los requisitos. 
o Los clientes y desarrolladores se reunen para revisar juntos el producto, refinar 
los requisitos y generar solicitudes de cambios. 
o Los cambios para los que no hay tiempo no se realizan. Los requisitos 
secundarios se eliminan si es necesario para cumplir el calendario. 
 
 Ventajas 
 
1. Comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir. 
2. Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma. 
3. El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 
4. Visibilidad temprana. 
5. Mayor flexibilidad. 
6. Menor codificación manual. 
7. Mayor involucramiento de los usuarios. 
8. Posiblemente menos fallas. 
9. Posiblemente menor costo. 
10. Ciclos de desarrollo más pequeños. 
11. Interfaz gráfica estándar. 
 
 Desventajas 
 
1. Comprar puede ser más caro que construir. 
2. Costo de herramientas integradas y equipo necesario. 
3. Progreso más difícil de medir. 
4. Menos eficiente. 
5. Menor precisión científica. 
6. Riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño. 
7. Más fallas (por síndrome de “codificar a lo bestia”). 
8. Prototipos pueden no escalar, un problema mayúsculo. 
9. Funciones reducidas (por “timeboxing”). 
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10. Dependencia en componentes de terceros: funcionalidad de más o de menos, 
problemas legales.* 
* Fuente: http://metodologiarad.weebly.com 
  
 
1.11. Marco Teórico 
 
 
Como eje central para el desarrollo de la solución propuesta se define la ingeniería del 
software como una disciplina de la ingeniería la cual presenta un énfasis en  todos los 
temas intervinientes en la producción de un software. Acompaña todo el ciclo de vida del 
software tratándose de las etapas de inicio,  la especificación del sistema, el diseño, la 
construcción, y hasta el mantenimiento de este una vez se encuentre en marcha.  Esta 
disciplina provee a los desarrolladores un conjunto de métodos, herramientas y técnicas 
para la instauración de proyectos informáticos. 
 
La ingeniera del software como punto de partida encierra los procesos de: análisis previo 
del contexto, diseño del proyecto, desarrollo del software, pruebas necesarias durante el 
proceso de desarrollo con el fin de certificar un óptimo resultado del software requerido y 
por lo tanto garantizar el correcto funcionamiento del producto final.  
 
Como resultado de la primera fase  de la metodología propuesta, se obtiene un modelo 
general del sistema a partir de la aplicación de la arquitectura de software el “Modelo vista 
controlador” o  MVC la  cual muestra  de manera independiente la  organización del 
modelo que hace referencia a los objetos de negocio, la vista que expone la  interfaz con 
el usuario u otro sistema y finalmente el controlador donde  se contemplan  los eventos y 
el acceso a datos.  
En cuanto a la interfaz con el usuario se menciona la tecnología ASP.NET (active server 
pages) definido como un marco de trabajo para apoyar el desarrollo de aplicaciones web y 
servicios web, se destaca  ya que permite sobrepasar el obstáculo de sobrecarga de 
información facilitando a los desarrolladores algunos  métodos, plantillas, gestión de 
sesiones y reutilización de códigos incorporados en este mismo marco de trabajo; la 
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programación web se realiza por medio de formularios web utilizando para este caso el 
lenguaje Visual Basic,  cabe resaltar que soporta etiquetas html (hyper text markup 
language estándar para la creación de páginas web) y controles web que son procesados 
por el servidor. Las paginas se ejecutan en el servidor por lo tanto tienen acceso a bases 
de datos, conexiones de red entre otras tareas que serán mostradas al  cliente, quien 
obtiene como resultado final  una página con código html de la ejecución de la página del 
ASP. Esta propiedad lo hace compatible con todos los navegadores.  
Esta tecnología se ejecuta sobre el servidor web de Microsoft  denominado Internet 
Information Services (IIS) lo que hace es que una vez instalado sobre un pc lo convierte 
en un servidor web para internet y  da la propiedad para publicar páginas web. Ofrece 
servicios de transferencia de archivos conocido como el protocolo (FTP -  File Transfer 
Protocol), servicios de intercambio de  mensajes de correo electrónico con el protocolo 
(SMTP – Simple mail transfer protocol), servicios orientado a transacciones de acuerdo al 
esquema petición - respuesta entre un cliente y un servidor como el protocolo (HTTP-
Hipertext tranfer protocol), entre otros servicios. 
 
Dentro de los lenguajes de programación se menciona Visual basic.net2 creado por Alan 
Cooper para Microsoft es orientado a objetos y manejado por eventos, soporta 
encapsulación, herencia y polimorfismo es implementado sobre el framework de .NET. 
Hace referencia al lenguaje Basic, lo que lo cataloga como un lenguaje estructurado. 
Permite a los desarrolladores crear interfaces gráficas con el fin de dar diferentes 
utilidades y generar una mayor organización en los contenidos.   
 
Un sistema de información comprende un conjunto de componentes que están ligados  al 
manejo, tratamiento y administración de una gran cantidad de datos e información, que 
posteriormente podrá ser consultada o manipulada por el usuario con el fin de cumplir un 
objetivo común.  Los sistemas de información tienen la propiedad de soportar una intensa 
entrada y salida de información en tiempos considerables, por lo tanto realizan cálculos y 
procesos que resultan ser simples con un muy bajo nivel de complejidad. Se caracterizan 
por cargar información en cantidad muy amplia para su posterior utilización. 
                                                          
2 Eured. Visal basic. [en línea]. < http://www.ecured.cu/index.php/Visual_Basic > [citado 06 de enero de 
2014 ] 
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Los sistemas de información permiten la integración por medio de las nuevas tecnologías 
referentes a bases de datos y desde luego sistemas de bases de datos. Por ende una 
base de datos es un conjunto de datos organizados y precisados pertenecientes a un 
mismo contexto, en donde se pretende evitar la redundancia  y que a su vez son 
almacenados en un medio de almacenamiento masivo. Las bases de datos están 
contenidas por campos referentes a un segmento único de información,  por registros que 
representan  un conjunto de campos y por archivos que representan una colección de 
registros.  
En cuanto al almacenamiento y acceso a los datos existen programas denominados 
sistemas gestores de bases de datos por su abreviatura DBMS, los cuales permiten el 
ingreso de forma rápida y estructurada a la información, de esta manera se comporta 
como una capa de software que controla los accesos a la base de datos permitiendo de 
esta manera almacenamiento, modificación y extracción de la información, además brinda 
integridad de los datos con la administración del acceso de los usuarios a los datos 
almacenados. Para este caso se menciona Oracle Database conocida como una 
plataforma  integral de bases de datos relacional, soporta el almacenamiento de datos, 
administración de usuarios y roles, realización y ejecución de trigers y store procedure, 
entre otros. Cuenta con un sistema de respaldo y recuperación de información, además 
se caracteriza por facilitar el acceso a la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Eured. Visal basic. [en línea]. < http://www.ecured.cu/index.php/Visual_Basic > [citado 06 de 
enero de 2014 ] 
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2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Se realiza  el análisis correspondiente a las variables y elementos que contiene el 
presupuesto y por ende las operaciones que se generan, incorporándolas de esta manera 
en los requerimientos funcionales del sistema descritos en el numeral 3.1.3 
(Requerimientos funcionales). Como resultado de la implementación de la metodología 
obtenemos una solución web desarrollada en asp.net con visual basic como lenguaje de 
programación, esta permite almacenar y  gestionar la información contenida en el 
presupuesto utilizando el motor de base de datos de Oracle en su versión 11g. La 
solución web actúa como un medio de comunicación ya que a través de la interfaz web 
muestra la evolucion cumplimiento de los presupuestos.   
 
En este capítulo se desarrolla la metodología propuesta RAD (acrónimo en inglés de rapid 
application development)  detallada en el numeral 1.10 (Metodología), a  continuación se 
presenta el desarrollo de las cinco fases propuestas por dicha metodología: 
 
 
2.1. Fase 1 Modelado de gestión 
 
En esta fase los desarrolladores tienen el contexto, la visión del proyecto y los 
requerimientos del sistema. Como resultado final de esta fase los desarrolladores realizan 
los casos de uso y  un modelo general del sistema.  
A continuación se especifica el contexto y la visión del proyecto, presentando una 
descripción del sistema actual y propuesto así como la Figura de cada uno de los 
modelos.   
 
2.2. Fase 2 Modelado de datos 
 
2.2.1. Sistema propuesto 
 
En la gestión de presupuestos de software actualmente intervienen 4 actores principales 
que son: el gerente, el gerente comercial, el encargado de mercadeo y el vendedor. 
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Conocidos los actores el proceso empieza cuando la persona de mercadeo entrega el 
presupuesto pactado al gerente comercial y este registra los datos del presupuesto en el 
sistema, en este mismo momento el vendedor ya puede ver cuanto es su presupuesto 
para determinado periodo del año. La persona de mercadeo registra las ventas a medida 
que vallan sucediendo en el tiempo y de esta manera cada vendedor revisa su 
presupuesto y evolucion (% de cumplimiento) asi como el gerente puede ver el de todos 
con graficas de visualizacion como se puede ver en la figura 2. 
 
Figura 2 – Modelo del sistema propuesto 
 
 
Fuente: aporte realizadores 
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2.3. Fase 3 Modelado de proceso 
 
En esta fase se realizara el modelado de cómo debe funcionar el prototipo de acuerdo a 
los datos recopilados y a la funcionalidad dentro del proceso. En la figura 3 se ilustra el 
diseño ingenieril del prototipo. 
 
Figura 3 – Diseño Ingenieril 
 
 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4. Fase 4 Generación de aplicaciones 
 
2.4.1. Requerimientos funcionales  
 
En la tabla 1 se detallan los requerimientos funcionales del sistema, de acuerdo al análisis 
de las operaciones que se generan a partir de las variables y los elementos contenidos en 
los presupuestos de software. 
 
Tabla 1- Requerimientos funcionales 
 
Número 
Requerimiento 
Nombre 
Requerimiento 
Descripción 
R01 
 
R01.1 
 
 
 
 
 
 
R01.2 
 
 
 
R01.3 
 
 
Gestión de 
usuarios  
 
Crear roles de 
usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear usuario  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultar usuario  
 
 
 
 
Se crearán dos tipos de roles: 
Rol Administrador: este perfil tiene 
los permisos para Insertar, modificar, 
eliminar,  y consultar la información 
de los proveedores, presupuestos y 
gestión de usuarios. 
Rol Consultor: este perfil tiene los 
permisos de consultar la información 
del proveedor, los usuarios, el 
presupuesto y comentar la 
información de este. 
Todo usuario que quiera acceder a la 
funcionalidad del programa será 
creado con los siguientes campos: 
número de identificación, nombre, 
clave, cargo, dependencia, rol, correo 
electrónico. 
 
Un usuario creado podrá ser 
consultado por los campos número 
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R01.4 
 
R01.5 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar usuario 
 
 
Eliminar usuario 
de identificación o por nombre, la 
consulta mostrará todos los datos 
asociados excepto la clave 
registrada. 
 
Un usuario creado podrá ser 
modificado en cualquiera de sus 
campos.  
Un usuario creado podrá ser 
eliminado.  
 
R02 
 R02.1 
 
 R02.2 
 
R02.3 
 
R02.4 
Gestión de 
vendedores 
 
Crear vendedor 
 
 
 
Consultar vendedor  
 
 
 
 
Modificar vendedor 
 
 
Eliminar proveedor 
 
Permite registrar la siguiente 
información relacionada con el 
vendedor: Identificación, nombre, 
genero y estado civil. 
Un vendedor creado se podrá 
consultar por número de 
identificación o por razón social 
(Nombre), la consulta muestra todos 
los campos asociados al mismo. 
Un vendedor creado podrá ser 
modificado en cualquiera de sus 
campos.  
Un vendedor creado podrá ser 
desactivado.  
 
R03 
 R03.1 
 
R03.2 
Gestión de 
productos 
 
Crear producto 
 
 
Consultar producto  
 
 
 
Permite registrar la siguiente 
información relacionada del producto: 
Identificación, tipo, nombre y marca. 
Un producto creado se podrá 
consultar por la identificación o por el 
Continuacion tabla 1 
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R03.3 
R03.4 
 
Modificar producto 
 
 
Eliminar producto 
nombre, la consulta muestra todos 
los campos asociados al mismo. 
Un producto creado podrá ser 
modificado en cualquiera de sus 
campos.  
Un producto creado podrá ser 
desactivado.  
 
R04 
 R04.1 
 
 
 R04.2 
 
 R04.3 
 
 R04.4 
Gestión de 
presupuesto 
 
Asignar 
presupuesto 
 
 
 
 
Consultar 
presupuesto  
 
 
 
 
Modificar 
presupuesto 
 
 
Eliminar 
presupuesto 
 
Permite ingresar el presupuesto por 
cada vendedor en un periodo dado 
por la fecha inicial y la fecha final. 
 
Un presupuesto creado podrá ser 
consultado por los campos Id. 
Vendedor, nombre del vendedor y 
por rango de fechas, la consulta 
mostrará todos los datos asociados 
al presupuesto. 
Para cada presupuesto creado solo 
se podrá modificar el campo de meta, 
no se reemplaza el contenido se 
agrega. 
Un presupuesto creado podrá ser 
desactivado. 
R05 
 R05.1 
 
 
 R05.2 
 
Gestión de ventas 
 
Insertar ventas 
 
 
 
 
Consultar ventas  
 
 
 
 
 
Permite ingresar las ventas por cada 
vendedor en un periodo, se ingresa 
un consecutivo de venta, el id del 
producto, el valor, la cantidad y la 
fecha de la venta. 
Un presupuesto creado podrá ser 
consultado por los campos Id. 
Vendedor, nombre del vendedor y 
Continuacion tabla 1 
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 R05.3 
 
 R05.4 
Modificar ventas 
 
 
 
Eliminar ventas 
por el id producto la consulta 
mostrará todos los datos asociados a 
las ventas. 
Para las ventas registradas solo se 
podrá modificar el campo de valor, no 
se reemplaza el contenido se agrega. 
Un registro de venta se puede 
desactivar. 
 
R06 
Generar Reportes Una vez registrada la información del 
presupuesto se generan los reportes 
que se van a utilizar para validar la 
informacion de cumplimiento, los 
reportes son: 
 Reporte de ventas por 
vendedor 
 Reporte de ventas para el 
gerente 
 Reporte de cumplimiento por 
periodo 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuacion tabla 1 
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2.4.2. Lista de funcionalidades  
 
La solución web  debe contar con las siguientes funcionalidades: Ver tabla 2 
 
Tabla 2 – Lista de funcionalidades 
Funcionalidad 
Identificador Nombre Detalle Prioridad 
F1 Crear rol Se crearán dos tipos de roles: 
Rol Administrador: este perfil tiene los 
permisos para Insertar, modificar, 
eliminar,  y consultar la información de 
los proveedores, presupuestos y 
gestión de usuarios. 
Rol Consultor: este perfil tiene los 
permisos de consultar la información 
del proveedor, los usuarios, el 
presupuesto y hacer comentarios a la 
información. 
ALTA 
F2 Crear 
usuario 
Todo usuario que quiera acceder a la 
funcionalidad del programa, será 
creado con los siguientes campos: 
número de identificación, nombre, 
clave, cargo, dependencia, rol, correo 
electrónico. 
ALTA 
F3 Modificar 
usuario 
Esta funcionalidad permite al usuario 
modificar información de un usuario 
que ya ha sido creado, se podrán 
modificar todos los campos asociados 
al usuario. 
Datos de entrada: Número de 
identificación. 
ALTA 
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F4 
Consultar 
usuarios 
Un usuario creado podrá ser 
consultado, la consulta mostrará todos 
los datos asociados excepto la clave 
registrada.  
Datos de entrada: número de 
identificación o por nombre 
MEDIA 
F5 Eliminar 
usuario 
Esta funcionalidad permite desactivar 
un presupuesto creado anteriormente,  
cambiando el estado del campo 
estado_usuario. 
Datos de entrada: número de 
identificación 
ALTA 
F6 Autenticar 
usuario 
En esta funcionalidad se valida si el 
usuario está registrado, si los campos 
ingresados son correctos, se consulta 
el rol asignado y se da acceso a la 
funcionalidad de la aplicación. 
Datos de entrada: identificación y 
contraseña. 
ALTA 
F11 Crear 
vendedor 
Esta funcionalidad permite registrar la 
información del vendedor en la base de 
datos. 
Datos de entrada: Identificación, 
numero de identificacion, nombre, 
genero y estado civil. 
ALTA 
F12 Modificar 
vendedor 
Esta funcionalidad permite al usuario 
modificar información de un vendedor 
que ya ha sido creado, se podrán 
modificar todos los campos asociados 
al vendedor. 
Datos de entrada: Número de 
identificación. 
ALTA 
F13 
 
Consultar 
vendedor 
Esta funcionalidad permite consultar un 
vendedor creado anteriormente, la 
consulta mostrará todos los datos 
MEDIA 
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asociados al vendedor.  
Datos de entrada: número de 
identificación o razón social.  
F14 Eliminar 
vendedor 
Esta funcionalidad permite desactivar 
un vendedor creado anteriormente,  
cambiando el estado del campo estado. 
Datos de entrada: número de 
identificación 
ALTA 
F11 Crear 
producto 
Esta funcionalidad permite registrar la 
información del producto en la base de 
datos. 
Datos de entrada: Identificación, tipo, 
nombre y marca. 
ALTA 
F12 Consultar  
producto 
Esta funcionalidad permite al usuario 
consultar por la identificación o por el 
nombre, la consulta muestra todos los 
campos asociados al mismo. 
Datos de entrada: Número de 
identificación. 
ALTA 
F13 Modificar  
producto 
Esta funcionalidad permite modificar un 
vendedor creado anteriormente, la 
consulta mostrará todos los datos 
asociados al producto.  
Datos de entrada: número de 
identificación.  
MEDIA 
F14 Eliminar 
producto 
Esta funcionalidad permite desactivar 
un producto creado anteriormente,  
cambiando el estado del campo estado. 
Datos de entrada: número de 
identificación 
ALTA 
F7 
 
Asignar 
presupuesto 
Permite ingresar el presupuesto por 
cada vendedor en un periodo dado por 
la fecha inicial y la fecha final. 
ALTA 
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Datos de entrada: Identificacion, fecha 
inicial, fecha final,  idvendedor, valor y 
idproducto. 
F8 Consultar 
presupuesto:  
Esta funcionalidad permite consultar un 
presupuesto creado anteriormente, la 
consulta generara todos los campos 
asociados al presupuesto. 
Datos de entrada: número presupuesto, 
número de identificación o nombre del 
vendedor. 
MEDIA 
F9 Modificar 
presupuesto  
Esta funcionalidad permite modificar el 
campo comentarios, no se reemplaza 
el contenido se agrega los nuevos 
datos. 
Datos de entrada: Número de 
presupuesto. 
ALTA 
F10 Eliminar 
presupuesto 
Esta funcionalidad permite desactivar 
un presupuesto creado anteriormente. 
Datos de entrada: Número de 
presupuesto. 
ALTA 
F16 Generar 
reportes 
Esta funcionalidad permite generar los 
reportes que se van a utilizar para 
validar la informacion de cumplimiento, 
los reportes son: 
 Reporte de ventas por vendedor 
 Reporte de ventas para el 
gerente 
 Reporte de cumplimiento por 
periodo 
ALTA 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4.3. Requerimientos no funcionales 
 
En la tabla 3 se relacionan los requerimientos no funcionales del prototipo y en la tabla 
4 se relacionan las restricciones. 
 
Tabla 3- Requerimientos no funcionales 
 
Número 
Requerimiento 
Nombre 
Requerimiento 
Descripción 
R01 Nivel de seguridad 
de la contraseña 
El usuario debe crear la constraseña 
minimo de 4 caracteres alfanumericos 
R02 
  
Facilidad instalacion 
 
 
El plicativo debe estar publicado de tal 
manera que con una direccion URL se 
pueda acceder a el. La instalacion 
consistira en un script de creacion de la 
base de datos. 
     Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 4- Restricciones 
 
Restriccion Descripción 
1 Se requiere navegador compatible con ASP.NET version actualizada. 
2 Compatible con cualquier sistema operativo 
3 El prototipo inicialmente estara disponible solo para ordenadores de 
escritorio 
4 Se requiere un servidor de base de datos oracle 11g para la 
instalacion. 
5 Se requiere de un servidor de Internet Information Server de Microsoft 
para que el aplicativo se ejecute. 
     Fuente: aporte realizadores 
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2.4.4. Modelo Entidad Relacion 
En la figura 4 vemos el modelo entidad relacion de la base de datos 
Figura 4 – Modelo Entidad Relacion 
 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4.5. Modelo fisico  
En la figura 5 vemos el modelo fisico del prototipo 
Figura 5 – Modelo Fisico 
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2.4.6. Modelo General 
 
 
 
Como resultado de la primera fase de la metodología, se hace el diseño del modelo 
general aplicando la arquitectura modelo vista controlador, la arquitectura propone 
separar la aplicación en tres partes la vista, el modelo y el controlador.  Por lo tanto el 
proyecto ha sido dividido de esta manera:  
 Modelo: en esta parte se encuentra la base de datos, donde se almacenará la 
información registrada por el usuario, para el presente proyecto esta soportada en 
Oracle. 
 Vista: en esta parte se encuentra la página web soportada en asp.net que genera 
como resultado al cliente un código html. 
 Controlador:  en esta parte se encuentra el internet information services como 
servidor web prestando servicios  como HTTP orientado a transacciones siguiendo 
el modelo petición respuesta, SMTP orientado a la transferencia de correo 
electrónico y  el servicio FTP como protocolo de transferencia de archivos. 
 
 
 
En la Figura 6, se observa el comportamiento de la arquitectura modelo vista controlador. 
Referente al proyecto el usuario envía una petición de insertar ya sea de presupuestos, 
proveedores o usuarios, la cual es interceptada por el controlador quien se encarga de 
hacer las respectivas validaciones y procesamiento de datos. Seguido a esto el 
controlador envía los datos al modelo quien para el ejemplo se encarga de  guardarlos en 
la base de datos, una vez realiza esta funcionalidad envía la respuesta al controlador  
quien se encarga de dirigirla a la vista para finalmente  mostrar el resultado de 
confirmación al usuario.   
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Figura 6 – Modelo vista controlador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4.7. Casos de uso 
 
 
En las tablas 5 a la 17, se presenta para efecto de documentación y validación de la 
funcion del sistema los casos de uso asociados con la ingenieria de requerimientos 
correspondientes. 
 
Tabla 5- Caso de uso para crear perfiles 
    
 
Nombre del caso de uso Crear rol de usuario 
Código del caso de uso 01 
Actor (es) Administrador del sistema, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
administrador del sistema para crear los roles de 
usuario. Este caso de uso empieza cuando el 
administrador de la base de datos ingresa los dos tipos 
de roles para la aplicación y finaliza cuando el sistema  
confirma la creación de los dos roles. 
Precondición La conexión a la base de datos esta activa.   
Flujo principal 
 
1. El administrador ingresa los datos de los roles en 
una tabla de la base de datos con los permisos 
respectivos. 
2. la base de datos confirma la creación de los roles.  
Post condición El sistema muestra la confirmación de la creación de 
los roles. 
Flujo excepcional 1. El administrador ingresa los 
datos de los  roles en la tabla de 
la base de datos. 
2. El sistema 
muestra error  de 
conexión de la 
base de datos. 
3. El sistema muestra error de 
tipo de dato ingresado errado. 
Frecuencia 5 veces al mes  Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 6- Caso de uso para crear usuario  
 
Nombre del caso de uso Crear usuario 
Código del caso de uso 02 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador  para crear los usuarios. 
Este caso de uso empieza cuando se ingresan los 
datos correspondientes al usuario y finaliza cuando el 
sistema  confirma la creación del usuario. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
gestión de usuarios. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Registrar”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “registrar” 
3. El usuario ingresa los datos correspondientes en el 
formulario de la página. 
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón crear.  
Post condición El sistema muestra la confirmación de la creación del  
usuario. 
Flujo excepcional 1. El usuario digita tipos de 
datos incorrectos en el 
formulario.  
2. El sistema 
muestra error  
informando que los 
tipos de datos son 
incorrectos. 
3. El usuario no diligencia 
algunos campos y activa el 
botón crear. 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al mes  Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
     Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 7- Caso de uso para actualizar usuario  
 
Nombre del caso de uso Actualizar usuario 
Código del caso de uso 03 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador para actualizar la 
información de un usuario. Este caso de uso empieza 
cuando el usuario con rol administrador ingresa el 
número de identificación del usuario que dese a 
actualizar y finaliza cuando el sistema  confirma la 
actualización de los datos del  usuario. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
gestión de usuarios. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Actualizar”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Actualizar”. 
3. El usuario ingresa el número de identificación del 
usuario que desea actualizar en el formulario de la 
página. 4. El usuario activa la funcionalidad con el 
botón actualizar. 
Post condición El sistema muestra la confirmación de la actualización 
del usuario. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación de usuario que 
no está registrado en la base de 
datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
usuario no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón 
actualizar 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 8- Caso de uso para eliminar usuario  
 
Nombre del caso de uso Eliminar usuario 
Código del caso de uso 04 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador para eliminar  un usuario. 
Este caso de uso empieza cuando el usuario con rol 
administrador ingresa el número de identificación del 
usuario que desea eliminar y finaliza cuando el sistema  
confirma la eliminación del  usuario. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
gestión de usuarios. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Eliminar”.  
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Eliminar”. 
3. El usuario ingresa el número de identificación del 
usuario que desea eliminar en el formulario de la 
página. 4. El usuario activa la funcionalidad con el 
botón eliminar. 
Post condición El sistema muestra la confirmación de la eliminación 
del usuario. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación de usuario que 
no está registrado en la base de 
datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
usuario no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón eliminar 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 9- Caso de uso para consultar usuario  
 
Nombre del caso de uso Consultar usuario 
Código del caso de uso 05 
Actor (es) Usuario con rol administrador y consultor, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario  para consultar un usuario. Este caso de uso 
empieza cuando el usuario ingresa el número de 
identificación del usuario para el ítem identificación o el 
nombre del usuario para el ítem nombre que desea 
consultar y finaliza cuando el sistema  genera y 
muestra la consulta. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
gestión de usuarios. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Consultar”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Consultar”. 
3. El usuario selecciona el ítem de identificación e 
ingresa el valor a buscar o el usuario selecciona el ítem 
de nombre e ingresa el nombre a buscar en el 
formulario de la página.  
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón 
consultar. 
Post condición El sistema muestra la información de acuerdo a los 
parámetros de entrada ingresados. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación  o nombre de 
usuario que no está registrado 
en la base de datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
usuario no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón 
consultar. 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
 
5. El usuario no selecciona un 
ítem de la lista desplegable y 
activa el botón consultar 
6. El sistema 
muestra un 
mensaje de 
alerta 
informando que 
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el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 10- Caso de uso para registrar vendedor  
 
Nombre del caso de uso Crear vendedor 
Código del caso de uso 06 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador  para crear un vendedor. 
Este caso de uso empieza cuando se ingresan los 
datos correspondientes al proveedor y finaliza cuando 
el sistema  confirma la creación del proveedor. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
proveedor. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Crear”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Creacion de vendedores”. 
3. El usuario ingresa los datos correspondientes en el 
formulario de la página. 
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón 
guardar.  
Post condición El sistema muestra la confirmación de la creación del  
proveedor. 
Flujo excepcional 1. El usuario digita tipos de 
datos incorrectos en el 
formulario.  
2. El sistema 
muestra error  
informando que los 
tipos de datos son 
incorrectos. 
3. El usuario no diligencia 
algunos campos y activa el 
botón crear 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al mes  Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 11- Caso de uso para actualizar vendedor  
 
Nombre del caso de uso Actualizar vendedor 
Código del caso de uso 07 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador para actualizar la 
información de un vendedor. Este caso de uso empieza 
cuando el usuario con rol administrador ingresa el 
número de identificación del vendedor que dese a 
actualizar y finaliza cuando el sistema  confirma la 
actualización de los datos del  vendedor. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
vendedores. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Actualizar”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Actualizar”. 
3. El usuario ingresa el número de identificación del 
vendedor que desea actualizar en el formulario de la 
página.  
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón 
actualizar. 
Post condición El sistema muestra la confirmación de la actualización 
del vendedor. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación de vendedor 
que no está registrado en la 
base de datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
vendedor no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón 
actualizar. 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 12 - Caso de uso para eliminar vendedor 
 
Nombre del caso de uso Eliminar vendedor 
Código del caso de uso 08 
Actor (es) Usuario con rol administrador, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario con rol administrador para eliminar  un 
vendedor. Este caso de uso empieza cuando el usuario 
con rol administrador ingresa el número de 
identificación del vendedor que desea eliminar y finaliza 
cuando el sistema  confirma la eliminación del  usuario. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo 
vendedores. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Eliminar”.  
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Eliminar”. 
3. El usuario ingresa el número de identificación del 
vendedor que desea eliminar en el formulario de la 
página.  
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón 
eliminar. 
Post condición El sistema muestra la confirmación de la eliminación 
del vendedor. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación de vendedor 
que no está registrado en la 
base de datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
vendedor  no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón eliminar 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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Tabla 13- Caso de uso para consultar vendedor  
 
Nombre del caso de uso Consultar vendedor 
Código del caso de uso 09 
Actor (es) Usuario con rol administrador y consultor, servidor 
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el 
usuario  para consultar un vendedor. Este caso de uso 
empieza cuando el usuario ingresa el número de 
identificación del vendedor para el ítem nit o el nombre 
del proveedor para el ítem razón social  que desea 
consultar y finaliza cuando el sistema  genera y 
muestra la consulta. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo 
vendedores. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del menú principal la opción 
“Consultar”. 
2. La aplicación direcciona al usuario a la página web 
correspondiente a “Consultar”. 
3. El usuario selecciona el ítem de nit e ingresa el valor 
a buscar o el usuario selecciona el ítem razón social e 
ingresa el nombre a buscar en el formulario de la 
página.  
4. El usuario activa la funcionalidad con el botón 
consultar. 
Post condición El sistema muestra la información de acuerdo a los 
parámetros de entrada ingresados. 
Flujo excepcional 1. El usuario ingresa un número 
de identificación  o nombre de 
vendedor que no está registrado 
en la base de datos. 
2. El sistema 
muestra error  
informando que el 
vendedor no está 
registrado en la 
base de datos. 
3. El usuario no diligencia el 
campo y activa el botón 
consultar. 
4. El sistema 
muestra un mensaje 
de alerta informando 
que el campo es 
obligatorio. 
 
7. El usuario no selecciona un 
ítem de la lista desplegable y 
activa el botón consultar 
8. El sistema 
muestra un 
mensaje de 
alerta 
informando que 
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el campo es 
obligatorio. 
Frecuencia 10 veces al 
mes  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 14- Caso de uso para autenticar usuario 
 
Nombre del caso de uso Autenticar usuario 
Código del caso de uso 10 
Actor (es) Usuario administrador, usuario consultor,  Aplicación 
web, servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el usuario 
para autenticarse e ingresar al sistema. Este caso de 
uso empieza cuando el usuario ingresa la identificación 
y la contraseña. Finaliza cuando el sistema  valida la 
información registrada por el usuario y da acceso al 
sistema. 
Precondición La aplicación web y la conexión a la base de datos 
deben estar activas. 
Flujo principal 1. El usuario ingresa en el 
formulario de la página  los datos 
correspondientes a identificación 
y contraseña 
2. El usuario activa 
en la aplicación web  
la opción de 
ingresar.  
Post condición 3. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario.  
4. El sistema 
identifica el rol del 
usuario.  
5. El sistema muestra un 
mensaje de confirmación de 
datos correctos. 
6. El sistema 
direcciona al usuario 
al menú principal de 
acuerdo los 
permisos asignados 
al rol. 
Flujo excepcional 1. Una vez se active la opción 
ingresar y existen campos sin 
diligenciar, la aplicación web 
muestra un mensaje de alerta 
informando que los  campos de 
identificación y contraseña son 
obligatorios. 
2. La aplicación  
muestra un error de 
conexión con la 
base de datos y se 
carga nuevamente 
la aplicación web. 
3. La aplicación web muestra un 
mensaje de alerta informando 
4. la aplicación web 
muestra un mensaje 
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que el usuario y contraseña son 
incorrectos. 
de alerta informando 
que el usuario no ha 
sido registrado. 
Frecuencia 30 veces 
diarias 
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 15- Caso de uso registrar información del presupuesto 
 
Nombre del caso de uso Registrar información del presupuesto 
Código del caso de uso 11 
Actor (es) Usuario  administrador, aplicación web, servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el usuario  
para ingresar la información contenida en el 
presupuesto. Este caso de uso empieza cuando el 
usuario ingresa cada uno de los datos del presupuesto y 
finaliza cuando el sistema  confirma la inserción de los 
datos del presupuesto a la base de datos. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
presupuesto. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del 
menú principal la opción 
“insertar presupuesto”. 
2. La aplicación 
direcciona al usuario 
a la página web 
correspondiente a 
insertar presupuesto. 
3. El usuario ingresa en el 
formulario  los datos 
correspondientes al presupuesto 
según requerimiento R05. 
4. El usuario activa en 
la aplicación web  la 
opción de guardar. 
Post condición 5. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 
 
6. El sistema inserta y 
guarda los datos del 
presupuesto 
registrados por el 
usuario. 
7. El sistema muestra un 
mensaje informando  que el 
presupuesto ha sido guardado. 
8. El sistema 
direcciona al usuario 
al menú principal. 
Flujo excepcional 1. Una vez se activa la opción 
guardar y existen campos sin 
diligenciar la aplicación web 
muestra un mensaje de alerta 
informando que los  campos son 
2. una vez se marque 
la opción guardar si la 
conexión presenta 
errores, la aplicación  
muestra un error de 
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obligatorios. conexión con la base 
de datos y se carga 
nuevamente la 
aplicación web. 
Frecuencia 10 veces al 
día  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
 
 
Tabla 16- Caso de uso consultar presupuesto 
 
Nombre del caso de uso Consultar presupuesto 
Código del caso de uso 13 
Actor (es) Usuario administrado, usuario consultor,  aplicación web, 
servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el usuario 
para consultar el presupuesto. Este caso de uso empieza 
cuando el usuario ingresa los parámetros de búsqueda  y 
finaliza cuando la aplicación web muestra los datos 
requeridos en la consulta inicial. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
presupuesto. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del 
menú principal la opción 
“consultar presupuesto”. 
2. La aplicación 
direcciona al usuario 
a la página web 
correspondiente a 
consultar 
presupuesto. 
3. El usuario selecciona el ítem 
de búsqueda e ingresa en el 
formulario  los datos 
correspondientes para la 
búsqueda (nit del proveedor, 
número de presupuesto o razón 
social) 
4. El usuario activa en 
la aplicación web  la 
opción consultar. 
Post condición 5. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 
 
6. El sistema realiza 
la consulta de 
acuerdo a los 
parámetros 
ingresados por el 
usuario. 
7. El sistema muestra un 
formulario con el resultado de la 
consulta requerida. 
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Flujo excepcional 1. Una vez se activa la opción 
consultar y existen campos sin 
diligenciar la aplicación web 
muestra un mensaje de alerta 
informando que los  campos son 
obligatorios para realizar la 
consulta. 
2. Una vez se marque 
la opción consultar si 
la conexión presenta 
errores, la aplicación  
muestra un error de 
conexión con la base 
de datos y se carga 
nuevamente la 
aplicación web. 
Frecuencia 30 veces al 
día  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 17- Caso de uso modificar presupuesto 
 
Nombre del caso de uso Modificar presupuesto 
Código del caso de uso 14 
Actor (es) Usuario administrador, usuario consultor,  aplicación 
web, servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el usuario 
para modificar el presupuesto. Este caso de uso empieza 
cuando el usuario ingresa los parámetros para realizar la 
modificación  y finaliza cuando la aplicación web 
confirma la actualización del campo comentarios. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
presupuesto. 
Flujo principal¡ 1. El usuario selecciona del 
menú principal la opción 
“modificar presupuesto”. 
2. La aplicación 
direcciona al usuario 
a la página web 
correspondiente a 
modificar 
presupuesto. 
3. El usuario ingresa en el 
formulario  los datos 
correspondientes para la 
modificación (número de 
presupuesto y comentario) 
4. El usuario activa en 
la aplicación web  la 
opción modificar. 
Post condición 5. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 
 
6. El sistema realiza 
la modificación  de 
acuerdo a los 
parámetros 
ingresados por el 
usuario. 
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7. El sistema muestra un 
mensaje informando la 
modificación exitosa del 
presupuesto. 
 
Flujo excepcional 1. Una vez se activa la opción 
modificar y existen campos sin 
diligenciar la aplicación web 
muestra un mensaje de alerta 
informando que los  campos son 
obligatorios para asignar realizar 
la modificación. 
2. Una vez se marque 
la opción modificar si 
la conexión presenta 
errores, la aplicación  
muestra un error de 
conexión con la base 
de datos y se carga 
nuevamente la 
aplicación web. 
Frecuencia 30 veces al 
día  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
Tabla 18- Caso de uso eliminar presupuesto 
 
Nombre del caso de uso Eliminar presupuesto 
Código del caso de uso 15 
Actor (es) Usuario administrador, aplicación web, servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza el usuario 
para eliminar el presupuesto. Este caso de uso empieza 
cuando el usuario ingresa los parámetros para realizar la 
eliminación y finaliza cuando la aplicación web confirma 
la eliminación del presupuesto. 
Precondición El usuario ha sido autenticado, ingresa al módulo de 
presupuesto. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del 
menú principal la opción 
“eliminar presupuesto”. 
2. La aplicación 
direcciona al usuario 
a la página web 
correspondiente a 
eliminar presupuesto. 
3. El usuario ingresa en el 
formulario  los datos 
correspondientes para la 
eliminación (número de 
presupuesto) 
4. El usuario activa en 
la aplicación web  la 
opción eliminar. 
Post condición 5. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 
 
6. El sistema realiza 
la eliminación de 
acuerdo a los 
parámetros 
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ingresados por el 
usuario. 
7. El sistema muestra un 
mensaje informando la 
eliminación exitosa del 
presupuesto. 
 
Flujo excepcional 1. Una vez se activa la opción 
eliminar y existen campos sin 
diligenciar la aplicación web 
muestra un mensaje de alerta 
informando que los  campos son 
obligatorios para asignar realizar 
la modificación. 
2. Una vez se marque 
la opción eliminar si la 
conexión presenta 
errores, la aplicación  
muestra un error de 
conexión con la base 
de datos y se carga 
nuevamente la 
aplicación web. 
Frecuencia 30 veces al 
día  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
 
Tabla 19- Caso de uso Generar Reportes 
 
Nombre del caso de uso Informar novedades 
Código del caso de uso 16 
Actor (es) Usuario administrador, usuario consultor, aplicación web, 
servidor  
Descripción El caso de uso describe la acción  que realiza la 
aplicación web para informar la evolucion del 
presupuesto. Este caso de uso empieza cuando el 
usuario activa las opciones de insertar y  modificar en el  
módulo de presupuesto.  Finaliza cuando la aplicación 
web confirma el envío de las novedades. 
Precondición La aplicación web y la conexión a la base de datos 
deben estar activas. 
Flujo principal 1. El usuario selecciona del 
menú principal la opción 
“Gestion Metas”. 
2. La aplicación 
direcciona al usuario 
a la página web 
correspondiente a 
“Gestion Metas”. 
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3. El usuario ingresa en el 
formulario  los datos 
correspondientes para la las 
opciones mencionadas 
anteriormente. 
4. El usuario 
selecciona en la 
aplicación web  la 
opción del reporte 
que desea generar. 
Post condición 5. El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 
 
6. El sistema realiza 
la operación  de 
acuerdo a los 
parámetros 
ingresados por el 
usuario. 
7. El sistema muestra un la 
informacion solicitada en 
pantalla. 
8. El sistema permite 
exportar la 
informacion a otros 
formatos como excel. 
 
 
Flujo excepcional 1. Una vez se ejecute la opción 
enviar si la conexión presenta 
errores, la aplicación  muestra 
un error de conexión con la base 
de datos y se carga nuevamente 
la aplicación web. 
2. Una vez se ejecute 
el proceso de enviar 
si hay problemas con 
el envío de correo, se 
muestra un error y se 
carga nuevamente la 
aplicación. 
Frecuencia 30 veces al 
día  
Importancia Alta  
Comentarios  Ninguno 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4.8. Diagrama de casos de uso 
 
Para la descripción detallada de los casos de uso en el numeral 2.4.7 se exponen las 
plantillas donde se encuentran los actores principales, una descripción general del caso 
de uso y especificaciones de la precondición, del flujo principal, de la post condición, del 
flujo excepcional, de la frecuencia, la  importancia y los comentarios. 
 
 Diagrama de casos de uso gestión de Usuarios: En la Figura 7, se muestra el 
diagrama de casos de uso  correspondiente a los requerimientos relacionados con 
la gestión de usuarios incluyendo autenticación. 
 
 
Figura 7 – Diagrama de casos de uso  Usuario 
 
 
 
Fuente: aporte realizadores 
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 Diagrama de casos de uso gestión de vendedores: El diagrama de casos de 
uso  correspondiente a los requerimientos relacionados con la gestión de vendedor 
incluyendo autenticación, se presenta en la Figura 8. 
 
Figura 8 – Diagrama de casos de uso  Vendedor 
 
Fuente: aporte realizadores 
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 Diagrama de casos de uso Productos: El diagrama de casos de uso  
correspondiente a los requerimientos relacionados con la gestión de productos 
incluyendo autenticación, se presenta en la Figura 9. 
 
 
Figura 9 – Diagrama de casos de uso  Productos 
 
Fuente: aporte realizadores 
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 Diagrama de casos de uso Presupuesto: El diagrama de casos de uso  
correspondiente a los requerimientos relacionados con la gestión del presupuesto 
incluyendo autenticación, se presenta en la Figura 10. 
 
 
Figura 10 – Diagrama de casos de uso  Presupuesto 
 
 
Fuente: aporte realizadores 
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 Diagrama de casos de uso Ventas: El diagrama de casos de uso  
correspondiente a los requerimientos relacionados con la gestión de ventas 
incluyendo autenticación, se presenta en la Figura 11. 
 
Figura 11 – Diagrama de casos de uso  Ventas 
 
Fuente: aporte realizadores 
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 Diagrama de casos de uso Ventas: El diagrama de casos de uso  
correspondiente a los requerimientos relacionados con la gestión de reportes 
incluyendo autenticación, se presenta en la Figura 12. 
 
 
Figura 12 – Diagrama de casos de uso  Reportes 
 
Fuente: aporte realizadores 
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2.4.9. Diccionarios de datos 
 
A continuacion se ilustra el diccionario de datos correspondiente a la base de datos 
  
NOMBRE: A_ESTADOCIVIL 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los estado civiles 
Nombre 
Campo 
TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDESTADOCIVIL INTEGER (3,0) PK SI ID del estado civil 
registrado en la tabla  
NOMBREESTADO STRING   NA Nombre del estado civil 
registrado  
Fuente: aporte realizadores 
 
 
NOMBRE  TABLA: A_GENERO 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los géneros 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDGENERO INTEGER (3,0) PK SI ID del  genero 
registrado en la tabla 
NOMBREGENERO STRING 20  NA Nombre del genero 
registrado en la tabla 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
NOMBRE  TABLA: A_MARCA 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda las marcas de los productos 
Nombre 
Campo 
TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDMARCA INTEGER (3,0) PK SI ID de la marca 
registrada en la tabla 
NOMBREMARCA STRING 20  NA Nombre de la marca 
registrada en la tabla 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
NOMBRE  TABLA: A_METAS 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda las metas de por cada vendedor y producto en un rango de 
fechas 
Nombre 
Campo 
TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDMETA NUMBER (3,0)  PK SI ID de la meta registrada 
en la tabla 
IDPERSONA NUMBER (3,0) FK NA ID del vendedor 
asignado 
VALOR NUMBER (10,2)  NA Valor de la  meta 
FECHAINICIAL DATETIME   NA Fecha inicial de la meta 
FECHAFINAL DATETIME   NA Fecha final de la meta 
IDPRODUCTO NUMBER (3,0)  FK 
 
NA ID del producto 
asignado 
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NOMBRE  TABLA: A_PRODUCTO 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los productos 
 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDPRODUCTO NUMBER (3,0)  PK SI ID del producto 
registrado en la 
tabla 
NOMBREPRODUCTO VARCHAR 200   NA Nombre del 
producto 
IDTIPOPRODUCTO NUMBER (3,0) FK NA Id del tipo  de 
producto asignado 
IDMARCA NUMBER (3,0) FK NA Id de la marca del 
producto asignado. 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
NOMBRE  TABLA: A_TIPOIDENTIFICACION 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los tipo de identificación 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDTIPOIDENTIFICACION NUMBER (3,0)  PK SI ID del tipo de 
identificación 
NOMBRETIPO VARCHAR 200 NO NA Nombre del 
tipo de 
identificación 
Fuente: aporte realizadores 
 
 
 
NOMBRE  TABLA: A_TIPOPRODUCTO 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los tipos de productos 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDTIPO NUMBER (3,0)  PK SI ID del tipo de 
producto 
NOMBRETIPO VARCHAR 200   NA Nombre del tipo 
de producto 
Fuente: aporte realizadores 
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NOMBRE  TABLA: A_USUARIO 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los usuarios del sistema 
 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDUSUARIO NUMBER (3,0)  PK SI ID del usuario 
USUARIO VARCHAR 20   NA Nombre del  
usuario 
PASSWORD VARCHAR 20   NA Password del  
usuario 
IDROL NUMBER (3,0)   NA Id del rol del 
usuario 
“ADMINISTRADOR”, 
“CONSULTOR” 
IDPERSONA VARCHAR (3,0) FK NA ID del vendedor 
asignado para el 
login  
ESTADO VARCHAR (1,0)  NA Estado del usuario 
Fuente: aporte realizadores 
 
NOMBRE  TABLA: A_VENDEDOR 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda los vendedores del sistema 
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDPERSONA NUMBER (3,0)  PK SI ID del vendedor 
CEDULA VARCHAR 20   NA Numero de Cedula 
del vendedor 
NOMBRE VARCHAR 200   NA Nombre del 
vendedor 
IDGENERO NUMBER (3,0) FK NA Id del genero del 
vendedor 
IDESTADOCIVIL NUMBER (3,0) FK NA ID del estado civil 
del vendedor 
ESTADO NUMBER (1,0)  NA Estado del 
vendedor 
IDTIPOIDENTIFICACION NUMBER (3,0) FK NA ID del tipo de 
identificación 
Fuente: aporte realizadores 
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NOMBRE  TABLA: A_VENTAS 
DESCRIPCION: Tabla  que guarda las ventas  realizadas  
Nombre Campo TIPO 
CAMPO 
TAMAÑO TIPO 
LLAVE 
AUTONUMERICO DESCRIPCIÓN 
IDVENTA NUMBER (3,0)  PK SI ID de la venta 
IDPRODUCTO VARCHAR (3,0) FK NA ID del producto 
vendido 
VALORTOTAL NUMBER (10,2)   NA Valor total de la 
venta 
FECHAVENTA DATETIME    NA Fecha de la Venta 
IDPERSONA NUMBER (3,0) FK NA ID del Vendedor  
que realizo la venta 
CANTIDAD NUMBER (5,0)   NA Cantidades 
vendidas 
VALORUNIDAD NUMBER (10,2)   NA Valor Unidad del 
producto vendido 
Fuente: aporte realizadores 
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2.5. Fase 5: Pruebas de Entrega 
 
En esta fase, se hace la construcción, implementación y el plan de pruebas sobre el 
proyecto.  Por consiguiente una vez  desarrolladas las cuatro fases anteriores se continúa 
con la implementación total del proyecto, el detalle de la implementación del sistema se 
encuentra en el manual técnico y el manual de configuración e instalación.  
De acuerdo a la metodología para el deck de pruebas se implementan pruebas unitarias y 
pruebas de integración para cada una de las funcionalidades, ver el anexo D. Los 
elementos identificados como objetivo de las pruebas son:  
 Plataforma: visual studio 2010 
 Base de datos: Oracle database express edition 11g  
 Sistema operativo: Windows 7 
 Clientes web: asp .net 2010 
En esta fase se demuestra que la solución web cumple con las funcionalidades de 
registro, almacenamiento y distribución de información a los actores involucrados en la 
gestión del presupuesto, de dando cumplimiento al objetivo general del proyecto. 
 
2.5.1. Plan en base a las funcionalidades  
 
En esta fase se incluye la creación de un plan con base en la lista de funcionalidades 
desarrollada en la fase anterior, de esta manera se crea un cronograma indicando fecha 
inicial y fecha final para el desarrollo de cada funcionalidad. 
Con base a la metodologia RAD se presenta el siguiente plan de trabajo: 
 
Para el mes de marzo y abril (Figura 13 y 14) se asigna cada lunes dos funcionalidades 
con el fin de terminarlas el día viernes, de esta manera como lo expone la metodología 
utilizada se proponen etapas de cierre cada dos semanas.  
 
El plan a seguir es el siguiente:  
 
 Los días lunes de cada semana son asignadas dos funcionalidades al grupo de 
desarrollo.  
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 De acuerdo a la documentación el grupo de desarrollo cuenta con cinco días para 
realizar el análisis, el diseño y la construcción de las funcionalidades asignadas.   
 Cuando se llega a la etapa de cierre, el grupo cuenta con 4 funcionalidades en 
estado terminado. 
 Se ha determinado que  se tendrán 5 días para desarrollo y dos días para 
pruebas. Asumiendo que en el quinto día en la etapa de cierre ya se tienen dos 
funcionalidades en cola. 
  Para dar aceptación a las cuatro funcionalidades el día de cierre se realizan las 
pruebas respectivas recomendadas por la metodología.  
 
Figura 13 - cronograma1 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14 – cronograma2 
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Fuente: Elaboración propia 
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3. CONCLUSIONES 
 
 La metodología aplicada RAD, permitió cumplir los objetivos propuestos en el 
tiempo estimado, ya que  en cada etapa de cierre se tenían resultados tangibles y 
funcionalidades que pasaban al proceso de  pruebas y aprobación. 
 El gestor de presupuesto de software responde a todas las funciones del CRUD 
(crear, obtener, actualizar y borrar)  en la base de datos.  
 El gestor de presupuestos actúa como medio de comunicación entre los actores 
de la gestión de los presupuestos, cumple con la funcionalidad de distribuir la 
información de manera efectiva. 
 La etapa de análisis y diseño se cataloga en un nivel de dificultad bajo,  ya que la 
metodología aplicada permitió realizar en las fases uno y dos el análisis de las 
variables y los elementos contenidos en el presupuesto y que a su vez fueron 
soportados por la aplicación. 
 En la fase de desarrollo no se presentaron problemas de incompatibilidad entre los 
programas informáticos utilizados, la conexión entre asp.net (Microsoft visual 
studio 2010) con la base de datos (oracle database 11g express edition) se realizó 
correctamente,  todas las funcionalidades se ejecutan con normalidad. 
 La metodología RAD empleada permitió al grupo investigador profundizar en las 
funcionalidades del programa más que en la documentación, lo que generaba 
entregas funcionales cada dos semanas. Se aplica esta metodología porque de 
acuerdo a los requerimientos se consideró como un proyecto de corto plazo. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al producto entregado, para la solución web se recomienda en   
versiones posteriores incorporar  las siguientes funcionalidades:  
 
 Ampliar la seguridad  en la base de datos, aunque se asignen roles, y la 
autenticación se realiza por aplicación, se podría implementar: seguridad 
directamente en la base de datos mediante archivos de auditoria ofrecidos por los 
sistemas de gestión de bases de datos así como los servicios de: registro de las 
operaciones que realizan los usuarios, técnicas de cifrado de la información, 
control de operaciones realizadas por sesión, registros en una bitácora, entre otras 
técnicas. 
 Diseño de  la aplicación en ambientes móviles, de tal manera que la página web 
“Prototipo Funcional De Presupuestos ” pueda ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles, con compatibilidad para sistemas 
operativos como android, ios, Windows pone o balckberry. 
  Implementar un módulo de carga masiva de presupuestos, de tal manera que 
soporte los archivos históricos de la entidad, refiriéndose de esta manera a  la 
importación de archivos de Excel. En este caso se podría aplicar un  proceso  ETL 
(extraer, transformar y cargar)    
 Análisis, diseño y construcción de cubos, con el fin de presentar la información 
requerida por el usuario en diferentes perspectivas y con un mayor nivel de detalle. 
  Implementar un módulo de reportes, en donde se muestra la información de los 
presupuestos  vencidos y  no vencidos, consulta de los presupuestos que se 
encuentran en una etapa específica (análisis, diseño, construcción,  pruebas), en 
donde además se incluya la funcionalidad de compartirlos por medio electrónico.  
 Implementar la funcionalidad para calcular el presupuesto, de acuerdo al monto 
asignado por la empresa y al monto  consumido en cada presupuesto, de manera 
que se pueda consultar el saldo disponible para adquirir nuevos presupuestos. 
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RELACION DE ANEXOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN MANUAL DE USUARIO 
Este documento tiene por objeto mostrar al usuario la forma como debe operar Prototipo 
funcional de presupuestos para la empresa Animal´s 
 
1.1 Alcance 
Este manual presenta a los usuarios del Prototipo funcional de presupuestos para la 
empresa Animal´s  una descripción detallada de cada módulo con su funcionalidad y los 
principales estándares que permitan una fácil navegación por el aplicativo.  
 
1.2 Audiencia 
Este manual está dirigido a los usuarios que utilizarán  Prototipo funcional de 
presupuestos para la empresa Animal´s durante el proceso de registro, consulta, 
modificación y eliminación de ventas, presupuestos, productos y usuarios. 
 
1.3 Organización del Documento 
1 El contenido incluido dentro de éste manual tiene en cuenta los módulos del 
Prototipo funcional de presupuestos para la empresa Animal´s y sus 
funcionalidades  
2 de este documento presenta una descripción general del sistema, sus objetivos, 
funcionalidades y una descripción conceptual de sus módulos. el alcance del 
sistema y sus restricciones.  
3 Indica el ambiente de trabajo, estándares de navegación y de uso. 
4 presenta la descripción de uso, la descripción funcional, los prerrequisitos y 
consideraciones especiales, los procedimientos, la configuración inicial del 
aplicativo.  
 Anexo A Manual de usuario 
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5 presenta la descripción detallada del sistema con los módulos correspondientes a 
registrar, consultar, modificar y eliminar ventas, metas ,productos y usuarios  
respectivamente incorporando en algunos casos ejemplos de uso de la aplicación. 
 
1.2 2. Descripción General 
 
2.1 Objetivos 
Apoyar el proceso de registro, almacenamiento y modificación de presupuestos para la 
empresa Animal´s 
 
2.2 Funcionalidad del sistema 
Prototipo funcional de presupuestos se enfoca en el apoyo referente al registro de 
presupuestos y cada una de las etapas contempladas en el mismo. El sistema permite 
insertar, modificar, consultar y eliminar los usuarios administrar roles, vendedores, ventas 
y productos. El sistema permite realizar reportes  y graficas sobre el presupuesto 
ingresado. 
 
2.3.1 Arquitectura 
Prototipo funcional de presupuestos para la empresa Animal´s  se desarrolló de modo 
local y en módulos de captura de información  
El sistema apoya esta labor mediante formularios donde se solicita al usuario ingresar la 
información de las metas presupuestales, productos y ventas. 
Con base en la información ingresada en cada uno de los campos requeridos por los 
módulos, el sistema almacena y genera los cumplimientos en el módulo de reportes 
 
2.3.2 Módulos 
En el presente  sistema, se tendrán los siguientes módulos y submodulos:  
 
1. Creación de Productos  (Rol Administrador) 
1 Tipo Producto : Define el tipo de producto al ingresar  
2 Marca : Marca de los productos validos 
3 Nombre : Nombre del producto a crear  
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2. Creación de Vendedores (Rol Administrador) 
1 Tipo Identificación :   
2 Cedula: numero único documento de identificación.  
3 Nombre : Nombre de Vendedor  
4 Género : Sexo del Vendedor 
5 Estado civil: es la situación de la relación Familiar 
 
3. Creación de Usuarios (Rol Administrador) 
1 Login :  ámbito de seguridad informática 
2 Password: Código de autentificación.  
3 Vendedor : Seleccione Vendedor 
4 Rol:  Asigna los privilegios del sistema  
 
4. Creación de metas (Rol Administrador) 
1 Vendedor :  Seleccione Vendedor 
2 Producto: Seleccione Producto.  
3 Meta : Valor de la meta  
4 Fecha Inicial:  el Valor de la meta esta entre 
5 Fecha Final: el Valor de la meta esta hasta 
 
 
5. Ingresar Ventas (Rol Administrador y Vendedor) 
1 Producto :  Seleccione Vendedor 
2 Cantidad: Seleccione Producto.  
3 Valor Unitario : Valor del producto  
4 Valor Total:  Valor Calculado Cantidad por Valor Unitario 
5 Fecha Venta: Fecha que realizo la venta  
 
6. Reportes (Rol Administrador y Vendedor) 
 
1 Ventas Por vendedor :  Selecciona el periodo y consulta  
2 Ventas Totales: Selecciona el periodo y consulta 
3 Ventas Por periodo : Selecciona el periodo y consulta 
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4 Grafica de Ventas : Selecciona el periodo y consulta 
 
7. Cerrar Cesión  (Rol Administrador y Vendedor)  
1 Sale del sistema  
 
 
2.3.3 Alcance 
El alcance de Prototipo funcional de presupuestos para la empresa Animal´s  indica el 
cumplimiento del presupuesto mediante el almacenamiento de la información las 
funcionalidades incluidas en el prototipo son:  
1. Creación De productos  
1.1 Registrar  
1.2 Consultar 
1.3 Modificar 
1.4 Eliminar 
 
2. Creación de Vendedores 
2.1 Registrar 
2.2 Consultar 
2.3 Modificar  
 
3. Creación de usuarios 
3.1 Registrar 
3.2 Consultar 
3.3 Modificar 
 
 
4. Creación de Metas 
4.1. Registrar  
4.2. Consultar 
4.3. Modificar 
4.4. Eliminar 
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5. Ingresar Ventas 
5.1. Registrar  
5.2. Consultar 
5.3. Modificar 
5.4. Eliminar 
 
6. Reportes  
6.1. Consultar 
 
 
2.3.4 Restricciones 
 Se requiere una correcta configuración de los parámetros de la aplicación para su 
correcto funcionamiento. 
 Se requiere de la correcta asignación de los roles de los usuarios. 
 
2.4 Como trabaja el sistema 
El sistema se basa en el registro de  la información de productos y ventas por rol de 
usuarios el cual calcula y genera una seria de reportes de presupuestos de ventas, 
mediante gráficas y planos de información. El sistema guía al usuario en el ingreso de 
esta información. Una vez es registrada la información el sistema permite  consultar, 
modificar, eliminar e insertar información. 
Para que el sistema funcione correctamente, previamente deben estar la información 
ingresada correctamente por el usuario final  
 
 
2.5 Entradas 
La principal entrada de la aplicación es el registro de la información de las ventas, 
presupuesto y productos de la empresa animal´s. 
 
2.6 Salidas 
La principal salida de la aplicación son los reportes de cumplimiento del presupuesto. 
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3.1 Navegación 
La navegación dentro de una opción está dada por los botones que se encuentran en las 
áreas de la aplicación. 
 
Botones  
  
1. Ingresar: Este botón   validar el módulo de seguridad del usuario 
e ingresa al sistema. 
 
2. Consultar: Este botón   permite al usuario almacenar la 
información en el sistema  
 
3. Seleccionar: Este botón   permite al usuario realizar la selección de la 
información. 
 
4. Elimina: Este botón  permite al usuario eliminar la información. 
 
5. Aceptar: Este botón  permite al usuario confirmar una transacción  
 
6. Cancelar : Este botón  permite al usuario cancelar la transacción  
 
7. Descargar: este botón permite al usuario descargar la 
información  
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3.2 Manejo del Teclado 
Esta es una aplicación Web  por lo tanto se hace un uso principal del mouse para navegar 
por la aplicación. Sin embargo, la aplicación facilita el ingreso de la información mediante 
el uso de la tecla TAB para saltar entre los campos. 
 
3.3 Estándares 
 La aplicación fue desarrollada teniendo en cuenta los requerimientos funcionales, 
casos de usos y toda la documentación ingenieril  base para la construcción de la misma. 
 
3.4 Estructura de menús 
La estructura de los menús de la aplicación corresponde uno a uno con los módulos del 
sistema  
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Ambiente de trabajo 
3.5 Componentes principales de  la página de ingreso 
La página de inicio está conformada por tres áreas principales:  
Figura 1. Página ingreso 
 
 
Área (1)   muestra el logo de la empresa (Figura 1. Página ingreso recuadro 1) 
 
Área (2)   Modulo de Seguridad (Figura 1. Página ingreso recuadro 2) 
1. Login: Usuario Asignado por el administrador  
2. Contraseña: Es la Asignada por el administrador 
3. Recordarme: es para recordar la información del login en el equipo 
4. Ingresar : botón que valida la información e ingresa al sistema  
 
Área (3)   muestra la Información de la sesión: (Figura 1. Página ingreso recuadro 3 ) 
La línea de información de la sesión contiene la versión del prototipo, título del prototipo, 
el nombre de la empresa, el año del registro del prototipo, saludo y nombre del rol con el 
que ingresa al sistema. 
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3.6 Componentes principales de  la página de inicio 
 
Figura 2. Página ingreso 
 
Área (1)   muestra el logo de la empresa (Figura 2. Página ingreso recuadro 1) 
 
Área (2)   Módulos del sistema (Figura 2. Página ingreso recuadro 2) 
1. Creación de productos: Usuario Asignado por el administrador  
2. Contraseña: Es la Asignada por el administrador 
3. Recordarme: es para recordar la información del login en el equipo 
4. Ingresar : botón que valida la información e ingresa al sistema  
 
Área (3)   muestra la Información de la sesión: (Figura 2. Página ingreso recuadro 3)  
La línea de información de la sesión contiene la versión del prototipo, título del prototipo, 
el nombre de la empresa, el año del registro del prototipo, saludo y nombre del rol con el 
que ingresa al sistema. 
 
 
 
 
Logo de la empresa 
Módulos del sistema 
Información de la sesión 
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2 DESCRIPCIÓN DE USO 
2.1 Descripción Funcional.  
Para el ingreso del sistema el usuario debe escribir la dirección:  
Localhost:64418/Vistas/WFrmLogin.aspx 
 
Una vez realizado esto aparecerá la siguiente pantalla,  se presenta con el fin de que el 
usuario ingrese usuario y contraseña y el sistema valide dicha información.  
 
 
Figura 3. Página inicial de validación de usuario  
 
El usuario deberá  diligenciar el campo Login (Figura 3. Página Validación de Usuario) 
Y el campo contraseña (Figura 3. Página Validación de Usuario)  
Asignados por el administrador de la aplicación. 
Al dar clic en ingresar (Figura 3. Página Validación de Usuario)  
El sistema validará el rol autorizado a un usuario y mostrará el menú de la aplicación sólo 
con las opciones habilitadas de acuerdo al rol,  para tal caso, si el usuario tiene asignado 
el rol administrador se habilitarán todos los módulos y submodulos del sistema;  de lo 
contrario si el rol asignado al usuario es vendedor en los módulos solo se activarán los 
submodulos de consulta, incluyendo el submodulo de ingresar ventas. El menú principal 
que muestra los módulos se muestra a continuación  
 
Nombre Usuario 
Contraseña 
Ingresar 
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Figura 4. Menú principal 
 
 
2.2 Prerrequisitos y consideraciones especiales 
 Antes de iniciar el uso del sistema, el aplicativo debe configurarse de acuerdo al 
procedimiento 4.3.1. Configuración inicial del aplicativo. 
 Los procedimientos de cada una de las funcionalidades descritas podrán ser 
ejecutados solo por los usuarios con el rol que tenga permiso a realizar dicha función. 
 Los usuarios deben tener instalado en su equipo Internet Explorer Versión 
6.0/superior o google chrome. 
 
2.3 Procedimientos 
A continuación se describen los principales procedimientos a realizar en el sistema, cada 
uno de estos hacen uso de las diferentes opciones del menú, las cuales serán descritas 
en detalle en la sección 5. Descripción Detallada 
 
 
Módulos del Sistema 
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2.3.1 Configuración inicial del aplicativo 
2.3.1.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento debe realizarse una vez iniciado el aplicativo. Sin embargo, cada una 
de las funciones utilizadas en este procedimiento también puede ser utilizada de forma 
individual para actualizar los parámetros y configuraciones del sistema.  
Este procedimiento de entrada de datos debe ser realizado por el administrador y los 
vendedores de la aplicación. 
 
2.3.1.2 Entrada de Datos 
 Información de usuarios que trabajarán en la aplicación y los roles que son 
asignados 
  
2.3.1.3 Resultados esperados 
Al final de este procedimiento se espera tener la aplicación lista para iniciar el proceso de  
insertar productos, metas y ventas 
 
3 DESCRIPCIÓN DETALLADA 
A continuación se describe cada una de las funciones del aplicativo organizados por 
módulo. 
 
3.1 Creación de Productos (usuario administrador) 
 
3.1.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez que el usuario administrador requiere agregar 
productos a la base de datos Esta actividad puede  ser realizada por un usuario con rol 
administrador.  
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3.1.2 Entrada de Datos 
 Tipo Producto : lista de selección  
 Marca: Lista de Selección  
 Nombre : Nombre del producto según el tipo y la marca seleccionada  
 
3.1.3 Descripción del proceso 
1. Creación de productos  > Registrar: en el formulario de entrada se debe insertar 
toda la información del producto,  los campos son obligatorios. En El formulario de 
registro  (Figura 5. Tipo Productos) 
2. La información que el usuario debe diligenciar corresponde a: Tipo producto (Figura 
5. Tipo Productos)  Marca, nombre. (Figura 6.Marca) 
 
 
Figura 5. Tipo Productos 
 
 
 Figura Marca 
 
Figura 6. Marca 
 
3. Finalmente el usuario debe activar el botón guardar. (Figura 6.Marca)   el cual activa un 
mensaje que y confirma que los datos ingresados se han guardado exitosamente 
(Figura 7.Mensaje Exitoso)    
 
 
Guarda Cambios 
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 Figura transacción realizada    
 
Figura 7. Transacción Realizada 
 
3.1.4 Resultados esperados 
La información del producto se registra correctamente, los datos se ingresaron en la base 
de datos. 
 
3.1.5 Seleccionar Producto  
Descripción del proceso  
Este procedimiento se realiza cada vez que el usuario requiere seleccionar la información 
la cual en el módulo de creación de productos es útil para poder eliminar el producto  Esta 
actividad puede  ser realizada por un usuario con rol administrador  
Anexo Figura 
 
 
  
3.1.6 Resultados esperados 
Seleccionar el producto ingresado. (Figura 8.Selecciona Producto)    
 
 
Figura 8. Seleccionar Producto 
 
 
Selecciona Producto 
Selecciona Marca 
Muestra nombre producto Guarda Cambios 
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3.1.7 Eliminar Producto  
Descripción del proceso  
Este procedimiento se realiza cada vez que el usuario requiere eliminar un producto Esta 
actividad puede  ser realizada por un usuario con rol administrador. (Figura 9.Elimina Producto)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Elimina Producto 
 
 
 
 
 
 
Selecciona Elimina Confirma 
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3.2 Creación de Vendedores  
3.2.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez que el usuario administrador requiere agregar 
vendedores a la base de datos Esta actividad puede  ser realizada por un usuario con rol 
administrador.  
3.2.2 Entrada de Datos 
 Tipo Identificación :   
 Cedula: numero único documento de identificación.  
 Nombre : Nombre de Vendedor  
 Género : Sexo del Vendedor 
 Estado civil: es la situación de la relación Familiar 
 
3.2.3 Descripción del proceso 
Ingrese a Creación de Vendedores: en el formulario que aparece se debe registrar  la 
información solicitada en el formulario.  los campos son obligatorios. en el formulario de 
registro (Figura 10.Creacion de Vendedores)    
1.  
 
 
Figura 10. Creación de Vendedores 
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2. Selecciona Tipo de identificación : 
 (Figura 11.Tipo de identificación)    
 
Figura 11. Tipo de Identificación 
 
 Se debe de seleccionar con el tipo de identificación del vendedor se establecen los 
 siguientes criterios de selección  
 Cedula de ciudadanía : es la identificación única del usuario Vendedor  
 Cedula de Extranjería: si el usuario vendedor no es colombiano   
 Nit: si el usuario vendedor es una organización 
 
3. Cedula: se debe de ingresar el número documento de acuerdo al tipo de 
documentos seleccionado el sistema permite información alfanumérica (Figura 
12.Selecciona Genero )    
4. Nombre : se debe de ingresar el nombre teniendo en cuenta que ya selecciono un 
tipo de identificación y un numero de cedula  (Figura 12.Selecciona Genero )    
5. Género  : se debe de seleccionar tipo sexo casilla nombrada genero del vendedor 
creado (Figura 12.Selecciona Genero )    
 
 
Figura 12. Selecciona Género 
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4 Estado civil : se debe se seleccionar el estado civil del vendedor (Figura 13.Estado Civil)    
 
 
Figura 13. Estado civil 
 
3.2.4 Resultados esperados 
La información del producto se registra correctamente, los datos se ingresaron en la base 
de datos. 
 
 
3.2.5 Problemas y soluciones 
El sistema solo permite crear vendedores si la información del formulario creación 
de vendedores es completa de lo contrario no realiza ningún cambio 
El vendedor creado en base de datos no se puede eliminar pero si se puede 
desactivar seleccionándolo y desactivando la casilla Activo  
(Figura 14.Desactivar Vendedor)    
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Figura 14. Desactiva vendedor  
 
 
Confirmación de la transacción 
   
 
Figura 15. Confirmar Desactivación  
 
 
 
1 Se selecciona vendedor 
2 Se Desactiva el visto 
bueno de esta casilla 
3 Se guarda cambios 
finalizando la transacción  
       Estado vendedor desactivado 
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3.2.6 Eliminar vendedor  
Este procedimiento se realiza cada vez que el usuario requiere eliminar un vendedor 
registrado anteriormente. Esta actividad puede  ser realizada por un usuario con rol 
administrador.  
 
Los vendedores ingresados en la base de datos no pueden ser eliminados por lo 
cual se necesita seleccionar el vendedor y activar la casilla Activo (Figura 16.Elimina 
Vendedor)    
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Elimina Vendedor 
 
 
3.3 Creación de Usuarios  
 
3.3.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez que la empresa desea crear un usuario para 
acceder al sistema al cual se identifica por un  
Login: nombre del usuario  (Figura 17.Creacion de usuarios)    
 
Contraseña: es la clave que debe de ingresar para poder acceder  
Activar la casilla de [Activo] 
seleccionando al vendedor luego 
guardar cambio  
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Todos los usuarios tienen un rol que asigna el administrador que define los privilegios  
Dentro del sistema  
 
3.3.2 Entrada de Datos 
Ingresar toda la información solicitada en el formulario creación de usuario. 
 
3.3.3 Descripción del proceso 
1. Ingrese a al sistema > seleccionar creación de usuarios: en el formulario que 
aparece se debe insertar toda la información del usuario.   los campos son 
obligatorios. (Figura 17.Creacion de usuarios)    
2. Es obligatorio realizar el ingreso del vendedor al sistema previamente según el 
punto 5.4 creación de vendedores (Figura 17.Creacion de usuarios)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Creación de usuarios  
 
 
 
 
Ingresar el login del usuario valor 
alfanumérico Ingresar contraseña 
del usuario  
alfanumérico 
Seleccionar el 
vendedor al cual se le 
asignara usuario  
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3. Los usuarios creados en el sistema no se pueden eliminar de la base de datos 
desde la interface gráfica pero si se pueden desactivar para restringir su acceso 
La forma de desactivar es  
 
 Selecciona el usuario (Figura 17.Creacion de usuarios)    
 En la casilla activo quitar el visto bueno (Figura 17.Creacion de usuarios)    
 Guardar cambio (Figura 17.Creacion de usuarios)    
 
4. Asignación de Rol. 
El sistema tiene parametrizado dos tipos de rol  
 
 
Figura 18. Rol del Usuarios  
 
3.3.4 Resultados esperados 
Se espera que los usuarios asignados logren ingresar al sistema mediante un usuario y 
una contraseña  
. 
1.2.1 3.3.5 Problemas y soluciones 
El usuario solo puede ser creado si ya hay un vendedor registrado  
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3.4 Creación de Metas  
 
3.4.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez el administrador requiere ingresar una nueva meta 
de ventas a cada vendedor en la base de datos. Esta actividad puede  ser realizada por 
un usuario con rol administrador o consultor.  
 
 
3.4.2 Descripción del proceso 
1. Ingrese a el modulo  > Creación de metas: con usuario administrador el formulario 
que aparece se debe seleccionar un criterio creación de metas en este formulario 
de metas se debe de ingresar toda la información solicitada (Figura 19.Creacion de 
Metas) 
2. Formulario de Metas : 
 Vendedor : seleccione el vendedor ya creado (Figura 19.Selecciona Vendedor) 
 Producto : seleccione el producto para aplicar la meta  (Figura 20 selecciona 
producto) 
 Meta : Valor numérico de la meta a cumplir (Figura 21.Selecciona Fecha) 
 Fecha Inicial : periodo que inicia la meta (Figura 21.Selecciona Fecha) 
 Fecha final : periodo que finaliza la meta (Figura 21.Selecciona Fecha) 
 
Selecciona Vendedor  
 
Figura 19. Selecciona Vendedor 
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Figura 20. Selecciona Producto 
 
Ingresa Valor de la Meta de ventas  
 
Ingresa las fechas desde cuando inicia la meta y la fecha final de la meta  
 
Figura 21. Selecciona Fecha 
 
 
 
 
 
 
Digitar el Valor de la 
Meta 
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Almacena la información de la meta  
 
 
 
 
Figura 22. Almacena información meta  
 
 
3.4.3 Entrada de Datos 
Valor de la meta, seleccionar el producto al que se desea aplicar la meta, fecha de inicio 
de la meta y fecha fin de la meta. (Figura 22.Almacena información meta) 
 
3.4.4 Resultados esperados 
Se espera que el sistema genere la meta al vendedor seleccionado en un periodo de 
tiempo y a un producto. 
 
3.4.5 Problemas y soluciones 
No se pueden generar metas si el vendedor está inactivo en el sistema   
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona Meta  Elimina Meta Guarda Meta 
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3.5 Ingresar Ventas 
3.5.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez el Vendedor requiere ingresar una nueva venta 
realizada en la base de datos. Esta actividad puede  ser realizada por un usuario con rol 
administrador o consultor.  
 
3.5.2 Descripción del proceso 
1. Ingrese a Ventas: en el formulario que aparece se ingresa a ventas. 
Se debe seleccionar el producto vendido, ingresar la cantidad, el valor unitario  
Luego de debe de ejecutar el botón Calcular el cual realiza la operación del valor 
del producto por la cantidad vendida, para finalizar el proceso se ingresa la fecha 
de venta y de ejecuta el botón guardar. (Figura 23.Selecciona Producto) 
 
 
Figura 23. Selecciona Producto 
 
 
Figura 24. Despliega Producto 
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Figura 25. Almacena Producto 
 
 
3.5.3 Entrada de Datos 
La cantidad de la venta, el valor unitario, seleccionar el producto y la fecha de la venta 
(Figura 25.Almacena producto)  
 
3.5.4 Resultados esperados 
Se espera almacenar las ventas realizadas por vendedor  
(Figura 25.Almacena producto)  
 
3.5.5 Problemas y soluciones 
Solo el sistema almacena ventas con usuarios activos y productos creados.  
 
 
 
Digitar la cantidad 
Digitar El Valor 
Ingresa Fecha Venta 
Almacena la Información  
Realiza el cálculo  
Muestra las ventas realizadas 
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3.6 Reportes 
 
3.6.1 Preparación e inicialización 
Este procedimiento se realiza cada vez el administrador o vendedor requiere generar 
un reporte de cumplimiento del presupuesto. (Figura 26.Selecciona Reporte) 
 
3.6.2 Entrada de Datos 
Seleccionar el tipo de reporte, ingresar la fecha de inicio del reporte y la fecha fin del 
reporte  
 
 
 
 
Figura 26. Selecciona Reporte 
 
 
 
 
Figura 27. Selecciona Vendedor 
Seleccionar tipo de reporte 
Seleccionar el vendedor 
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Figura 28. Fecha Reporte  
 
 
 
Figura 29. Resultados 
 
 
 
Ingresar la fecha del reporte  
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3.6.3 Descripción del proceso 
  
Seleccione Reportes: en el formulario que aparece selecciona ele tipo de reporte. 
Ingresar la fecha de inicio y la fecha final  
Luego de debe de ejecutar el botón Consultar el cual realiza el reporte y muestra 
en pantalla la información. (Figura 28.Fecha Reporte) 
 
3.6.4 Resultados esperados 
Espera generar reporte de ventas y presupuesto indicando el porcentaje de 
cumplimiento (Figura 29.Resultado) 
 
3.6.5 Problemas y soluciones 
Los reportes se deben de generar de acuerdo a las fechas de metas ingresadas  
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SCRIPT DE CREACIONDE  BASE DE DATOS ORACLE  
 
--------------------------------------- 
5 --  DDL for Table A_ESTADOCIVIL 
6 -------------------------------------------------------- 
7  
8   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL"  
9    ( "IDESTADO" NUMBER(*,1),  
10  "NOMBREESTADO" VARCHAR2(20 BYTE) 
11    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
12   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
13   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
14   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
15 -------------------------------------------------------- 
16 --  DDL for Table A_GENERO 
17 -------------------------------------------------------- 
18  
19   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_GENERO"  
20    ( "IDGENERO" NUMBER,  
21  "NOMBREGENERO" VARCHAR2(20 BYTE) 
22    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
23   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
24   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
25   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
26 -------------------------------------------------------- 
27 --  DDL for Table A_METAS 
28 -------------------------------------------------------- 
29  
30   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_METAS"  
31    ( "IDMETA" NUMBER,  
32  "IDPERSONA" NUMBER,  
33  "IDPRODUCTO" NUMBER,  
34  "VALOR" NUMBER,  
35  "FECHACREACION" DATE 
36    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
37   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
38   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
39   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
40 -------------------------------------------------------- 
41 --  DDL for Table A_PRODUCTO 
42 -------------------------------------------------------- 
43  
44   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_PRODUCTO"  
45    ( "IDPRODUCTO" NUMBER(*,1),  
46  "NOMBREPRODUCTO" VARCHAR2(200 BYTE),  
47  "TIPOPRODUCTO" NUMBER 
48    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
49   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
50   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
51   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
52 -------------------------------------------------------- 
53 --  DDL for Table A_TIPOIDENTIFICACION 
54 -------------------------------------------------------- 
55  
56   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_TIPOIDENTIFICACION"  
57    ( "IDTIPOIDENTIFICACION" NUMBER,  
 Anexo B Codigo Fuente 
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58  "NOMBRETIPO" VARCHAR2(20 BYTE) 
59    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
60   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
61   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
62   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
63 -------------------------------------------------------- 
64 --  DDL for Table A_TIPOPRODUCTO 
65 -------------------------------------------------------- 
66  
67   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO"  
68    ( "IDTIPO" NUMBER,  
69  "NOMBRETIPO" VARCHAR2(20 BYTE) 
70    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
71   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
72   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
73   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
74 -------------------------------------------------------- 
75 --  DDL for Table A_USUARIO 
76 -------------------------------------------------------- 
77  
78   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_USUARIO"  
79    ( "IDUSUARIO" NUMBER,  
80  "NOMBRE" VARCHAR2(200 BYTE),  
81  "USUARIO" VARCHAR2(20 BYTE),  
82  "PASSWORD" VARCHAR2(20 BYTE) 
83    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
84   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
85   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
86   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
87 -------------------------------------------------------- 
88 --  DDL for Table A_VENDEDOR 
89 -------------------------------------------------------- 
90  
91   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR"  
92    ( "IDPERSONA" NUMBER,  
93  "CEDULA" VARCHAR2(20 BYTE),  
94  "NOMBRE" VARCHAR2(200 BYTE),  
95  "IDGENERO" NUMBER,  
96  "ESTADO" NUMBER,  
97  "IDESTADOCIVIL" NUMBER,  
98  "IDTIPOIDENTIFICACION" NUMBER 
99    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
100   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
101   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
102   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
103 -------------------------------------------------------- 
104 --  DDL for Table A_VENTAS 
105 -------------------------------------------------------- 
106  
107   CREATE TABLE "SYSTEM"."A_VENTAS"  
108    ( "IDVENTA" NUMBER,  
109  "IDPRODUCTO" NUMBER,  
110  "VALORTOTAL" NUMBER,  
111  "FECHAVENTA" DATE,  
112  "IDPERSONA" NUMBER 
113    ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING 
114   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
115   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
116   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
117 REM INSERTING into SYSTEM.A_ESTADOCIVIL 
118 SET DEFINE OFF; 
119 Insert into SYSTEM.A_ESTADOCIVIL (IDESTADO,NOMBREESTADO) values ('1','SOLTERO'); 
120 Insert into SYSTEM.A_ESTADOCIVIL (IDESTADO,NOMBREESTADO) values ('2','CASADO'); 
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121 Insert into SYSTEM.A_ESTADOCIVIL (IDESTADO,NOMBREESTADO) values ('3','VIUDO(A)'); 
122 REM INSERTING into SYSTEM.A_GENERO 
123 SET DEFINE OFF; 
124 Insert into SYSTEM.A_GENERO (IDGENERO,NOMBREGENERO) values ('1','MASCULINO'); 
125 Insert into SYSTEM.A_GENERO (IDGENERO,NOMBREGENERO) values ('2','FEMENINO'); 
126 REM INSERTING into SYSTEM.A_METAS 
127 SET DEFINE OFF; 
128 Insert into SYSTEM.A_METAS (IDMETA,IDPERSONA,IDPRODUCTO,VALOR,FECHACREACION) values 
('1','1','1','40000',to_date('12/04/15','DD/MM/RR')); 
129 Insert into SYSTEM.A_METAS (IDMETA,IDPERSONA,IDPRODUCTO,VALOR,FECHACREACION) values 
('2','1','2','5000',to_date('12/04/15','DD/MM/RR')); 
130 REM INSERTING into SYSTEM.A_PRODUCTO 
131 SET DEFINE OFF; 
132 Insert into SYSTEM.A_PRODUCTO (IDPRODUCTO,NOMBREPRODUCTO,TIPOPRODUCTO) values ('1','producto 1','1'); 
133 Insert into SYSTEM.A_PRODUCTO (IDPRODUCTO,NOMBREPRODUCTO,TIPOPRODUCTO) values ('2','producto 2','2'); 
134 REM INSERTING into SYSTEM.A_TIPOIDENTIFICACION 
135 SET DEFINE OFF; 
136 Insert into SYSTEM.A_TIPOIDENTIFICACION (IDTIPOIDENTIFICACION,NOMBRETIPO) values ('1','CEDULA CIUDADANIA'); 
137 Insert into SYSTEM.A_TIPOIDENTIFICACION (IDTIPOIDENTIFICACION,NOMBRETIPO) values ('2','CEDULA EXTRANJERIA'); 
138 Insert into SYSTEM.A_TIPOIDENTIFICACION (IDTIPOIDENTIFICACION,NOMBRETIPO) values ('3','NIT'); 
139 Insert into SYSTEM.A_TIPOIDENTIFICACION (IDTIPOIDENTIFICACION,NOMBRETIPO) values ('4','REGISTRO CIVIL'); 
140 REM INSERTING into SYSTEM.A_TIPOPRODUCTO 
141 SET DEFINE OFF; 
142 Insert into SYSTEM.A_TIPOPRODUCTO (IDTIPO,NOMBRETIPO) values ('1','tipo producto 1'); 
143 Insert into SYSTEM.A_TIPOPRODUCTO (IDTIPO,NOMBRETIPO) values ('2','tipo 2'); 
144 REM INSERTING into SYSTEM.A_USUARIO 
145 SET DEFINE OFF; 
146 Insert into SYSTEM.A_USUARIO (IDUSUARIO,NOMBRE,USUARIO,PASSWORD) values ('1','fgsdfs','dfsdf','fserrewer'); 
147 Insert into SYSTEM.A_USUARIO (IDUSUARIO,NOMBRE,USUARIO,PASSWORD) values ('3','ALBERTO','ALBERTO','1234'); 
148 Insert into SYSTEM.A_USUARIO (IDUSUARIO,NOMBRE,USUARIO,PASSWORD) values ('2','leonardo tovar','ltovar','mundos'); 
149 Insert into SYSTEM.A_USUARIO (IDUSUARIO,NOMBRE,USUARIO,PASSWORD) values ('0','CARLOS','CARLOS','1234'); 
150 Insert into SYSTEM.A_USUARIO (IDUSUARIO,NOMBRE,USUARIO,PASSWORD) values ('-1','tttt','tttt','ttt'); 
151 REM INSERTING into SYSTEM.A_VENDEDOR 
152 SET DEFINE OFF; 
153 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('3','6432456','ERERERERERERER','1','1','1','1'); 
154 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('1','56','Carlos Alberto','1','1','1','3'); 
155 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('2','1069302367','Leonardo Tovar','1','1','1','1'); 
156 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('0','3216545','leonardo','2','0','2','3'); 
157 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('-1','214541','sdsdsddsds','1','1','1','3'); 
158 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('4','6455115','CARLOS','1','0','1','3'); 
159 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('5','124597','leonardo','2','0','2','3'); 
160 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('6','3216545','leonardo','2','0','2','3'); 
161 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('7','8949485','OIIOIOIOIOI','1','1','1','1'); 
162 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('8','321654565','leonardo','2','0','2','3'); 
163 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('9','4145','PPPPPP','1','0','1','1'); 
164 Insert into SYSTEM.A_VENDEDOR (IDPERSONA,CEDULA,NOMBRE,IDGENERO,ESTADO,IDESTADOCIVIL,IDTIPOIDENTIFICACION) 
values ('10','32165459','leonardo','2','0','2','3'); 
165 REM INSERTING into SYSTEM.A_VENTAS 
166 SET DEFINE OFF; 
167 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('1','1','30000',to_date('12/04/15','DD/MM/RR'),'1'); 
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168 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('2','2','40000',to_date('13/07/15','DD/MM/RR'),'1'); 
169 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('3','1','10000',to_date('12/04/15','DD/MM/RR'),'1'); 
170 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('4','1','20000',to_date('12/05/15','DD/MM/RR'),'1'); 
171 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('5','2','6000',to_date('01/01/15','DD/MM/RR'),'1'); 
172 Insert into SYSTEM.A_VENTAS (IDVENTA,IDPRODUCTO,VALORTOTAL,FECHAVENTA,IDPERSONA) values 
('6','2','900000',to_date('13/04/15','DD/MM/RR'),'2'); 
173 -------------------------------------------------------- 
174 --  DDL for Index A_ESTADOCIVIL_PK 
175 -------------------------------------------------------- 
176  
177   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL_PK" ON "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL" ("IDESTADO")  
178   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
179   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
180   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
181   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
182 -------------------------------------------------------- 
183 --  DDL for Index A_GENERO_PK 
184 -------------------------------------------------------- 
185  
186   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_GENERO_PK" ON "SYSTEM"."A_GENERO" ("IDGENERO")  
187   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
188   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
189   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
190   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
191 -------------------------------------------------------- 
192 --  DDL for Index METAS_PK 
193 -------------------------------------------------------- 
194  
195   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."METAS_PK" ON "SYSTEM"."A_METAS" ("IDMETA")  
196   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
197   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
198   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
199   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
200 -------------------------------------------------------- 
201 --  DDL for Index PRODUCTOS_PK 
202 -------------------------------------------------------- 
203  
204   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."PRODUCTOS_PK" ON "SYSTEM"."A_PRODUCTO" ("IDPRODUCTO")  
205   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
206   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
207   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
208   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
209 -------------------------------------------------------- 
210 --  DDL for Index TIPOIDENTIFICACION_PK 
211 -------------------------------------------------------- 
212  
213   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."TIPOIDENTIFICACION_PK" ON "SYSTEM"."A_TIPOIDENTIFICACION" 
("IDTIPOIDENTIFICACION")  
214   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
215   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
216   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
217   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
218 -------------------------------------------------------- 
219 --  DDL for Index A_TIPOPRODUCTO_PK 
220 -------------------------------------------------------- 
221  
222   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO_PK" ON "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO" ("IDTIPO")  
223   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
224   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
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225   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
226   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
227 -------------------------------------------------------- 
228 --  DDL for Index A_USUARIO1_PK 
229 -------------------------------------------------------- 
230  
231   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_USUARIO1_PK" ON "SYSTEM"."A_USUARIO" ("IDUSUARIO")  
232   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
233   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
234   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
235   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
236 -------------------------------------------------------- 
237 --  DDL for Index A_VENDEDOR_PK 
238 -------------------------------------------------------- 
239  
240   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_VENDEDOR_PK" ON "SYSTEM"."A_VENDEDOR" ("IDPERSONA")  
241   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255  
242   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
243   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
244   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
245 -------------------------------------------------------- 
246 --  DDL for Index A_VENTAS_PK 
247 -------------------------------------------------------- 
248  
249   CREATE UNIQUE INDEX "SYSTEM"."A_VENTAS_PK" ON "SYSTEM"."A_VENTAS" ("IDVENTA")  
250   PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
251   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
252   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
253   TABLESPACE "SYSTEM" ; 
254 -------------------------------------------------------- 
255 --  Constraints for Table A_ESTADOCIVIL 
256 -------------------------------------------------------- 
257  
258   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL" ADD CONSTRAINT "A_ESTADOCIVIL_PK" PRIMARY KEY ("IDESTADO") 
259   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
260   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
261   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
262   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
263   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL" MODIFY ("IDESTADO" NOT NULL ENABLE); 
264 -------------------------------------------------------- 
265 --  Constraints for Table A_GENERO 
266 -------------------------------------------------------- 
267  
268   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_GENERO" ADD CONSTRAINT "A_GENERO_PK" PRIMARY KEY ("IDGENERO") 
269   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
270   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
271   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
272   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
273   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_GENERO" MODIFY ("IDGENERO" NOT NULL ENABLE); 
274 -------------------------------------------------------- 
275 --  Constraints for Table A_METAS 
276 -------------------------------------------------------- 
277  
278   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_METAS" ADD CONSTRAINT "METAS_PK" PRIMARY KEY ("IDMETA") 
279   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
280   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
281   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
282   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
283   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_METAS" MODIFY ("IDMETA" NOT NULL ENABLE); 
284 -------------------------------------------------------- 
285 --  Constraints for Table A_PRODUCTO 
286 -------------------------------------------------------- 
287  
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288   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_PRODUCTO" ADD CONSTRAINT "PRODUCTOS_PK" PRIMARY KEY ("IDPRODUCTO") 
289   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
290   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
291   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
292   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
293   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_PRODUCTO" MODIFY ("IDPRODUCTO" NOT NULL ENABLE); 
294 -------------------------------------------------------- 
295 --  Constraints for Table A_TIPOIDENTIFICACION 
296 -------------------------------------------------------- 
297  
298   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_TIPOIDENTIFICACION" ADD CONSTRAINT "TIPOIDENTIFICACION_PK" PRIMARY KEY 
("IDTIPOIDENTIFICACION") 
299   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
300   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
301   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
302   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
303   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_TIPOIDENTIFICACION" MODIFY ("IDTIPOIDENTIFICACION" NOT NULL ENABLE); 
304 -------------------------------------------------------- 
305 --  Constraints for Table A_TIPOPRODUCTO 
306 -------------------------------------------------------- 
307  
308   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO" ADD CONSTRAINT "A_TIPOPRODUCTO_PK" PRIMARY KEY ("IDTIPO") 
309   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
310   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
311   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
312   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
313   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO" MODIFY ("IDTIPO" NOT NULL ENABLE); 
314 -------------------------------------------------------- 
315 --  Constraints for Table A_USUARIO 
316 -------------------------------------------------------- 
317  
318   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_USUARIO" ADD CONSTRAINT "A_USUARIO1_PK" PRIMARY KEY ("IDUSUARIO") 
319   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
320   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
321   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
322   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
323   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_USUARIO" MODIFY ("IDUSUARIO" NOT NULL ENABLE); 
324 -------------------------------------------------------- 
325 --  Constraints for Table A_VENDEDOR 
326 -------------------------------------------------------- 
327  
328   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR" ADD CONSTRAINT "A_VENDEDOR_PK" PRIMARY KEY ("IDPERSONA") 
329   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255  
330   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
331   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
332   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
333   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR" MODIFY ("IDPERSONA" NOT NULL ENABLE); 
334 -------------------------------------------------------- 
335 --  Constraints for Table A_VENTAS 
336 -------------------------------------------------------- 
337  
338   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENTAS" ADD CONSTRAINT "A_VENTAS_PK" PRIMARY KEY ("IDVENTA") 
339   USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
340   STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
341   PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
342   TABLESPACE "SYSTEM"  ENABLE; 
343   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENTAS" MODIFY ("IDVENTA" NOT NULL ENABLE); 
344 -------------------------------------------------------- 
345 --  Ref Constraints for Table A_METAS 
346 -------------------------------------------------------- 
347  
348   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_METAS" ADD CONSTRAINT "A_METAS_A_PRODUCTO_FK1" FOREIGN KEY ("IDPRODUCTO") 
349    REFERENCES "SYSTEM"."A_PRODUCTO" ("IDPRODUCTO") ENABLE; 
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350 -------------------------------------------------------- 
351 --  Ref Constraints for Table A_PRODUCTO 
352 -------------------------------------------------------- 
353  
354   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_PRODUCTO" ADD CONSTRAINT "A_PRODUCTO_A_TIPOPRODUCTO_FK1" FOREIGN KEY 
("TIPOPRODUCTO") 
355    REFERENCES "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO" ("IDTIPO") ENABLE; 
356 -------------------------------------------------------- 
357 --  Ref Constraints for Table A_VENDEDOR 
358 -------------------------------------------------------- 
359  
360   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR" ADD CONSTRAINT "A_VENDEDOR_A_ESTADOCIVIL_FK1" FOREIGN KEY 
("IDESTADOCIVIL") 
361    REFERENCES "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL" ("IDESTADO") ENABLE; 
362   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR" ADD CONSTRAINT "A_VENDEDOR_A_GENERO_FK1" FOREIGN KEY ("IDGENERO") 
363    REFERENCES "SYSTEM"."A_GENERO" ("IDGENERO") ENABLE; 
364   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENDEDOR" ADD CONSTRAINT "A_VENDEDOR_A_TIPOIDENTIFI_FK1" FOREIGN KEY 
("IDTIPOIDENTIFICACION") 
365    REFERENCES "SYSTEM"."A_TIPOIDENTIFICACION" ("IDTIPOIDENTIFICACION") ENABLE; 
366 -------------------------------------------------------- 
367 --  Ref Constraints for Table A_VENTAS 
368 -------------------------------------------------------- 
369  
370   ALTER TABLE "SYSTEM"."A_VENTAS" ADD CONSTRAINT "A_VENTAS_A_PRODUCTO_FK1" FOREIGN KEY ("IDPRODUCTO") 
371    REFERENCES "SYSTEM"."A_PRODUCTO" ("IDPRODUCTO") ENABLE; 
372 -------------------------------------------------------- 
373 --  DDL for Trigger A_ESTADOCIVIL_TRG 
374 -------------------------------------------------------- 
375  
376   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL_TRG" BEFORE INSERT ON A_ESTADOCIVIL  
377 FOR EACH ROW  
378 BEGIN 
379   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
380   BEGIN 
381     IF :NEW.IDESTADO IS NULL THEN 
382       SELECT A_ESTADOCIVIL_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDESTADO FROM DUAL; 
383     END IF; 
384   END COLUMN_SEQUENCES; 
385 END; 
386 / 
387 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."A_ESTADOCIVIL_TRG" ENABLE; 
388 -------------------------------------------------------- 
389 --  DDL for Trigger A_GENERO_TRG 
390 -------------------------------------------------------- 
391  
392   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."A_GENERO_TRG" BEFORE INSERT ON A_GENERO  
393 FOR EACH ROW  
394 BEGIN 
395   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
396   BEGIN 
397     IF :NEW.IDGENERO IS NULL THEN 
398       SELECT A_GENERO_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDGENERO FROM DUAL; 
399     END IF; 
400   END COLUMN_SEQUENCES; 
401 END; 
402 / 
403 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."A_GENERO_TRG" ENABLE; 
404 -------------------------------------------------------- 
405 --  DDL for Trigger PRODUCTOS_TRG 
406 -------------------------------------------------------- 
407  
408   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."PRODUCTOS_TRG" BEFORE INSERT ON A_PRODUCTO  
409 FOR EACH ROW  
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410 BEGIN 
411   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
412   BEGIN 
413     IF :NEW.IDPRODUCTO IS NULL THEN 
414       SELECT PRODUCTOS_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDPRODUCTO FROM DUAL; 
415     END IF; 
416   END COLUMN_SEQUENCES; 
417 END; 
418 / 
419 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."PRODUCTOS_TRG" ENABLE; 
420 -------------------------------------------------------- 
421 --  DDL for Trigger TIPOIDENTIFICACION_TRG 
422 -------------------------------------------------------- 
423  
424   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."TIPOIDENTIFICACION_TRG" BEFORE INSERT ON A_TIPOIDENTIFICACION  
425 FOR EACH ROW  
426 BEGIN 
427   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
428   BEGIN 
429     IF :NEW.IDTIPOIDENTIFICACION IS NULL THEN 
430       SELECT TIPOIDENTIFICACION_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDTIPOIDENTIFICACION FROM DUAL; 
431     END IF; 
432   END COLUMN_SEQUENCES; 
433 END; 
434 / 
435 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."TIPOIDENTIFICACION_TRG" ENABLE; 
436 -------------------------------------------------------- 
437 --  DDL for Trigger A_TIPOPRODUCTO_TRG 
438 -------------------------------------------------------- 
439  
440   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO_TRG" BEFORE INSERT ON A_TIPOPRODUCTO  
441 FOR EACH ROW  
442 BEGIN 
443   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
444   BEGIN 
445     IF :NEW.IDTIPO IS NULL THEN 
446       SELECT A_TIPOPRODUCTO_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDTIPO FROM DUAL; 
447     END IF; 
448   END COLUMN_SEQUENCES; 
449 END; 
450 / 
451 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."A_TIPOPRODUCTO_TRG" ENABLE; 
452 -------------------------------------------------------- 
453 --  DDL for Trigger A_USUARIO1_TRG 
454 -------------------------------------------------------- 
455  
456   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."A_USUARIO1_TRG" BEFORE INSERT ON A_USUARIO  
457 FOR EACH ROW  
458 BEGIN 
459   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
460   BEGIN 
461     IF :NEW.IDUSUARIO IS NULL THEN 
462       SELECT A_USUARIO1_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDUSUARIO FROM DUAL; 
463     END IF; 
464   END COLUMN_SEQUENCES; 
465 END; 
466 / 
467 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."A_USUARIO1_TRG" ENABLE; 
468 -------------------------------------------------------- 
469 --  DDL for Trigger A_VENDEDOR_TRG 
470 -------------------------------------------------------- 
471  
472   CREATE OR REPLACE TRIGGER "SYSTEM"."A_VENDEDOR_TRG" BEFORE INSERT ON A_VENDEDOR  
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473 FOR EACH ROW  
474 BEGIN 
475   <<COLUMN_SEQUENCES>> 
476   BEGIN 
477     IF :NEW.IDPERSONA IS NULL THEN 
478       SELECT A_VENDEDOR_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.IDPERSONA FROM DUAL; 
479     END IF; 
480   END COLUMN_SEQUENCES; 
481 END; 
482 / 
483 ALTER TRIGGER "SYSTEM"."A_VENDEDOR_TRG" ENABLE; 
 
 
 
 
 
